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PRIKAZI
Mojca Ram#ak, Wine Qeens. Understanding the Role of Women 
in Wine Marketing, SpringerBriefs in Business, Springer, Cham, 
Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015., 50 str.
Knjiga Mojce Ram)ak, objavljena u okviru posebne Springerove elektroni+ke edicije Sprin-
gerBriefs in Business, kratka je obimom, no poput drugih naslova spomenute edicije predstavlja, 
prema opisu izdava+a, koncizni sa*etak takozvanih “cu% ing-edge” istra*ivanja, najnovijih, vrlo 
naprednih studija razli+itih znanstvenih podru+ja s mogu(no)(u prakti+ne primjene, odnosno 
ukoliko je rije+ o humanisti+kom istra*ivanju, kao u slu+aju ove knjige, tada su to studije koje, iz-
me,u ostalog, kriti+ki progovaraju i promi)ljaju kulturne i dru)tvene fenomene dana)njice. Dakle, 
knjiga Wine Qeens. Understanding the Role of Women in Wine Marketing je kulturnoantropolo)ka 
studija koja osvije)teno progovara i kriti+ki se postavlja prema fenomenu vinskih kraljica, pozna-
toj i vrlo ra)irenoj pojavi vinske industrije, odnosno vinskog marketinga u Europi, ponajvi)e u Slo-
veniji, zatim Njema+koj, Austriji, -panjolskoj i Francuskoj, manje u Hrvatskoj te drugdje u svijetu 
(Americi, Aziji…). Fokus ove studije – promi)ljanje uloge vinskih kraljica – pripada, u etnolo)koj 
i kulturnoantropolo)koj znanosti pomalo zanemarenom, podru+ju kulture pijenja, odnosno po-
dru+ju istra*ivanja uloge alkoholnih pi(a u kulturnom kontekstu te dru)tvenih praksi i fenomena 
njihove proizvodnje, konzumacije i distribucije. 
Knjiga se sastoji od osam poglavlja. Po+etna poglavlja de& niraju fenomen vinskih kraljica, 
obja)njavaju(i svijet vinskog marketinga iz kulturnoantropolo)ke perspektive s naglaskom na in-
terdisciplinarni pristup u kojem se isprepli(u promi)ljanja identiteta i rodne perspektive. Autori-
ca donosi i povijesni uvid u nastanak fenomena diljem svijeta, posebno se osvr(u(i na europski 
prostor i uz njega vezanu dugogodi)nju tradiciju uzgoja gro*,a i proizvodnje vina. U poglavljima 
)to slijede Ram)ak pa*nju posve(uje slu+aju Slovenije te promatra fenomen vinskih kraljica na-
kon osamostaljenja Slovenije 1991. godine u kontekstu razvoja novih oblika turizma, ponajvi)e 
onog okrenutog reinterpretaciji ba)tine te onog koji beskompromisno slijedi suvremene trendove 
drugih zemalja u vinskoj industriji (u ovom slu+aju Slovenija preuzima njema+ki model) nau)trb 
pojedinih elemenata tradicijske kulture. Paralele je mogu(e povu(i i s pojedinim elementima tra-
dicijske kulture vezanim uz ulogu alkoholnih pi(a u kulturnom kontekstu u Hrvatskoj, kao )to je, 
primjerice, proslava Martinja. Naime, ponekad je proslava, odnosno obilje*avanje tog blagdana 
vinogradara toliko komercijalizirano da je veza s pro)lo)(u i tradicijom dovedena do neprepoznat-
ljivosti ili potpuno uni)tena.
Analiziraju(i “materijalni inventar vinskih kraljica”, Ram)ak dublje ulazi u rekonstrukciju ulo-
ge vinskih kraljica – i)+itavaju(i pritom simboliku vizualnog inventara vinskih kraljica (kostime, 
nakit, izgled, )minku…) u odnosu prema metaforama povezanim s vinom kao pi(em ugode. Na-
dalje, progovara o medijskoj slici vinskih kraljica koja je u sve ve(em nesuglasju s dru)tvenim an-
ga*manom i ulogom vinskih kraljica u marketingu vina, odnosno njihovim stvarnim doprinosom 
u tom segmentu vinske industrije. Uloga koju titula vinske kraljice donosi nije zanemariva, naime 
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*ene koje tu titulu nose i prihva(aju nerijetko su uva*ene +lanice vinskih udru*enja, involvirane u 
*ivot vinogradarskih obitelji, vrlo +esto i same iz njih dolaze te dobro poznaju tradiciju i kulturu 
vina odre,enog kraja (i uzgoj gro*,a i samo pravljenje vina). No, u javnom i medijskom diskursu 
stvarni doprinos i uloga vinske kraljice svedeni su na titulu kraljice ljepote, +ija funkcija primarno 
ide u smjeru reklamiranja odre,enih kozmeti+kih proizvoda ili pak dizajnerske odje(e. Vinska 
kraljica svedena je na objekt, glavni adut promid*be odre,enog vina i tu njezina uloga zavr)ava. 
Manipuliranje *enskim tijelom u marketingu vina eti+ki je dvojbeno i u kona+nici nedopustivo. 
Naime, osim )to *enu svodi na puki objekt po*ude, tako,er se poigrava kulturom vina i svime )to 
ona podrazumijeva. Vino je sna*an identitetski marker, nerijetko je simbol obiteljskog, lokalnog, 
regionalnog pa i nacionalnog identiteta, stoga su autori+in doprinos i anga*man vi)estruko korisni 
i va*ni. Osim toga, Ram)ak progovara o rijetko istra*ivanoj temi u etnolo)koj i kulturnoantropo-
lo)koj znanosti – ulozi alkoholnih pi(a i kulturi pijenja, daje sjajnu kriti+ku analizu marketinga 
vinske industrije, koji je i drugdje u svijetu predmetom suvremenih etnolo)kih i kulturnoantro-
polo)kih istra*ivanja kada je rije+ o istra*ivanju alkoholnih pi(a te na taj na+in korespondira i sa 
svjetskim istra*ivanjima u tom polju. Na samom po+etku knjige posveta Mojce Ram)ak govori 
mnogo u prilog cilju ove studije. Naime, posve(uje je mladim *enama za koje *eli da postanu 
samosvjesne te da se kriti+ki odnose prema marketin)kim strategijama koje *enu svode na objekt 
kojim se manipulira u svrhu pro& ta. U tom smislu, ova knjiga prema)uje sam predmet istra*ivanja 
i nosi jasnu poruku )iroj zajednici. Tako,er, ono pak )to je, izme,u ostalog, smje)ta u sferu etno-
lo)ke i kulturnoantropolo)ke anga*irane studije s primjesom autore! eksije osobni je dio posvete 
autorice na po+etku knjige. Iako kratka obimom, ova je knjiga anga*irana studija, odtere(ena kat-
kada mo*da doista suvi)e opse*nih opisa konteksta promatrane pojave ili fenomena. 
Knjiga Wine Qeens. Understanding the Role of Women in Wine Marketing namijenjena je svima, i 
akademskoj zajednici i )irem +itateljstvu, jer na mikro studiji jednog fenomena progovara o vrlo 
va*nom i prisutnom problemu tihog i +esto prikrivenog manipuliranja *enama kao objektima. 
Melanija Belaj
Armando Maggi, Preserving the Spell: Basile’s ‘The Tale of Tales’ and 
Its Afterlife in the Fairy-Tale Tradition, University of Chicago Press, 
Chicago, 2015., 448 str.
Nakon niza publikacija posve(enih & lmu (' e Resurrection of the Body: Pier Paolo Pasolini ( om Sa-
int Paul to Sade, 2009), talijanskoj renesansi i demonologiji (In the Company of Demons. Unnatural 
Beings, Love, and Identity in the Italian Renaissance, 2006; Satan’s Rhetoric, A Study of Renaissance 
Demonology, 2001), plodan istra*iva+ i profesor na Sveu+ili)tu u Chicagu Armando Maggi u svo-
joj najnovijoj monogra& ji okre(e se bajkama. Osnovna premisa na kojoj po+iva njegova studija 
Preserving the Spell: Basile’s ‘' e Tale of Tales’ and Its A 2 erlife in the Fairy-Tale Tradition jest ta da su 
bajke, kao privilegirani *anr suvremene kulture koja je njima preplavljena, izgubile svoju +udesnu, 
+arobnu mo(. Iako nam se uslijed nebrojenih novih reinskripcija i adaptacija, bajkovitih “mikse-
va” i medijskih preobrazbi lako mo*e u+initi da je *anr danas kreativniji i originalniji nego ikad, 
Maggi tvrdi da je situacija (uz odre,ene – dodu)e, malobrojne – izuzetke) posve suprotna. Ne-
ko( dinami+ne i vje+no metamorfne teme i motivi poprimaju predvidljive, trajne, oko)tale oblike, 
)to pak rezultira gu)enjem kreativnog potencijala i osobitog u+inka *anra bajke. Kao protulijek 
suvremenim, konformisti+kim, sterilnim bajkama Maggi navodi “prljav)tinu”, vulgarnost i smje-
lost usmene tradicije, koju je u pisanom obliku ponajbolje, smatra autor, izrazio talijanski autor 
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Giamba% ista Basile. Basileova zbirka Lo cunto de li cunti (Pri+a nad pri+ama, poznata i kao 
Pentamerone, 1634–1636), koja sadr*i prve pisane ina+ice poznatih bajki poput “Pepeljuge” i 
“Uspavane ljepotice”, sredi)nja je tema Maggijeve monogra& je.
Inovativna i detaljna studija koja obase*e preko +etiristo stranica oblikovana je u dvanaest 
poglavlja, organiziranih u tri tematske i kronolo)ke cjeline. Knjigu otvara uvodno poglavlje koje 
predstavlja njene glavne ciljeve, te donosi kratak pregled istra*ivanja bajki i uvid u djeli( njihove 
bogate suvremene produkcije. Provodni motiv prvog djela knjige, posve(enog Basileovoj zbirci 
i ro,enju zapadnja+ke bajke, pri+a je o Amoru i Psihi (*anrovski na razme,u bajke i mita). Prvo 
poglavlje razmatra povijest spomenute pripovijesti i njenu iznimnu va*nost za talijansku knji*ev-
nost, poglavito Basileovu zbirku. Iako potonja od “Amora i Psihe” posu,uje obilje tema i motiva, 
Maggija zanimaju dvije izravne reinskripcije (temeljene na varijanti pri+e objavljenoj u Apuleje-
vom Zlatnom magarcu): bajke “Il catenaccio” (Zasun) i “Tronco d’oro” (Zlatni kov+eg). Maggi 
donosi iscrpne sa*etke svih tekstova kojima se bavi, tako da i +itatelji(ce) koji/e nisu izravno 
upoznati/e s Basileovom zbirkom mogu pratiti analize. U sredi)tu drugoga poglavlja svojevrstan 
je amalgam Apulejeve pri+e o Amoru i Psihi i njenih reinskripcija iz Basileovog pera: bajka “Re 
Cardiddu” (Kralj Cardiddu) objavljena u zbirci Fiabe siciliane (Sicilijanske bajke, 1870) Laure 
Gonzenbach. Iz spomenute zbirke dolazi i studija slu+aja obra,ena u tre(em poglavlju, bajka “La 
Bella dai se% e veli” (Ljepotica sa sedam velova), u kojoj Maggi prepoznaje spoj prve i posljednje 
bajke iz Basileove zbirke.
Drugi, najopse*niji dio knjige posve(en je odjeku, recepciji i obradama Basileovih pri+a u kon-
tekstu njema+kog romantizma. Proturje+an stav romanti+ara prema Basileu ogleda se na primjeru 
Clemensa Brentana, te Jacoba i Wilhelma Grimma: Grimmovi tako hvale njegovu uporabu na-
puljskog dijalekta, prepoznaju(i u Lo cunto de li cunti svojevrstan transkript usmenih pri+a kakvom 
su i sami te*ili, dok Brentano iznad svega cijeni Basileovo istan+ano pripovijedanje u kojem nalazi 
potvrdu njegove knji*evne vje)tine. 0etvrto poglavlje analizira bajku “La mortarella” (Mirta), Ba-
sileovu adaptaciju mita o Dafni i Adonisu (obilato premre*enu referencama na “Amora i Psihu”), 
a peto Brentanove transformacije odabranih Basileovih bajki u vjerske alegorije. -esto poglavlje 
dalje istra*uje Brentanove vjerske sklonosti, konkretno njegove reinskripcije vjerskih vizija Anne 
Katharine Emmerick, u kojima Maggi nalazi niz strukturnih sli+nosti s bajkom. Tema sedmoga 
poglavlja proces je koji Maggi naziva grimmi& kacijom Basileove zbirke i analizira na primjeru 
sa*etaka-adaptacija Basileovih pri+a koje potpisuju bra(a Grimm, a koje su pridodane drugome 
izdanju njihove zbirke Kinder- und Hausmärchen (Dje+je i ku(ne bajke) objavljenom 1819. godi-
ne (svih pedeset sa*etaka, u Maggijevom prijevodu, nalazi se u dodatku na kraju studije). Osmo 
poglavlje odabrane ina+ice bajke o Ljepotici i Zvijeri (varijanta “Amora i Psihe”) razmatra kroz 
prizmu Novalisove & lozo& je, napose njegovog tuma+enja bajke kao pripovijesti koja tematizira i 
pomiruje suprotnosti.
Tri poglavlja koja +ine tre(i dio studije bave se postmodernisti+kim, medijski i *anrovski ra-
znolikim obradama (Basileovih) bajki. U devetome poglavlju djela ameri+koga pisca Roberta 
Coovera – primjerice, Pinocchio in Venice (Pinokio u Veneciji, 1991), Briar Rose (Trnoru*i-
ca, 1996) i Stepmother (Ma(eha, 2004) – slu*e kao poticaj za promi)ljanja o postmodernisti+-
kim trendovima i strategijama vezanim uz reinskripcije bajki. Deseto poglavlje analizira roman 
Stanleyja Elkina ' e Magic Kingdom (0arobno kraljevstvo, 1985), svojevrsnu parodiju bajke o 
Snjeguljici koja opisuje posjet skupine bolesne djece Disneylandu. Nadovezuju(i se na o)tru 
kritiku Disneyja kakvu osobito sustavno i uporno iznosi glasoviti ameri+ki istra*iva+ bajki Jack 
Zipes, Maggi se obru)ava na Disneyjevo svojatanje bajki. Promoviranje Disneyjeve (ili bilo koje 
druge) verzije kao de& nitivne i jedine ispravne, napominje Maggi, u izravnom je proturje+ju s 
duhom bajke koja se, da bi pre*ivjela, mora neprestano mijenjati, transformirati i iznova osmi)-
ljavati. Jedanaesto poglavlje analizira elemente bajki u suvremenoj ameri+koj memoarskoj prozi 
(npr. Godina magi!nog razmi"ljanja Joan Didion, 2005; A Widow’s Story/Udovi+ina pri+a Joyce 
Carol Oates, 2007), koje Maggi prepoznaje prvenstveno na razini strukture, tema i motiva, ali 
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i u tendenciji (nagla)enoj upravo kod Basilea) izno)enja “prljav)tine” na vidjelo. Posljednje po-
glavlje posve(eno je & lmu Beasts of the Southern Wild (Zvijeri ju*nih divljina, red. Benh Zeitlin, 
2012), koji Maggi ocjenjuje izuzetno pozitivno, nazivaju(i ga “novim i originalnim oblikom baj-
ke” (str. 279; svi prijevodi su moji), a glavnu junakinju Hushpuppy “novom Pepeljugom, novom 
Snjeguljicom” (str. 289).
Preserving the Magic Spell u+eno je i eklekti+no )tivo koje vje)to spaja analize na mikro i makro 
razini, koriste(i pomna i komparativna +itanja pojedina+nih pri+a kao platformu za promi)ljanja o 
)irim pitanjima razvoja, recepcije i mijena *anra bajke u razli+itim povijesnim, kulturnim i knji*ev-
nim kontekstima, te njegovom mjestu i zna+aju u suvremenoj kulturi. Snala*enje u informacijski 
vrlo zgusnutom tekstu olak)ava velik broj opisnih podnaslova, kao i tabli+ni/shematski prikazi 
klju+nih elemenata u analizama samih bajki. Cjelokupan dojam ina+e vrlo zanimljive i poticajne 
studije donekle naru)ava nedostatak zavr)nih promi)ljanja u kojima bi autor sa*eo glavne spo-
znaje i zaklju+ke studije u cjelini (posljednje poglavlje to donekle nastoji posti(i putem kratkih 
referenci na teme, naslove i autor(ic)e o kojima je ranije bilo rije+i). Nadalje, tre(i dio studije do-
ima se slabije integriranim u monogra& ju kao cjelinu, mo*da zbog neposrednijih (ili jednostavno 
nedovoljno obja)njenih) poveznica s Basileom. 
Izborom raznolikog korpusa i njegovom inovativnom i poticajnom obradom Maggi otvara 
nove perspektive i niz va*nih, nedovoljno postavljanih pitanja o *anru bajke, njegovoj budu(no-
sti i mjestu u suvremenom svijetu. U tom smislu, Preserving the Spell poziva na dijalog i budu(a 
istra*ivanja, daju(i vrijedan prilog istra*ivanju bajke, popularne kulture i (povijesti) knji*evnosti. 
Nada Kujund*i(
Francesca Rolandi, Con ventiquattromila baci. L’infl uenza della cultura 
di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965), Bononia University 
Press, Bologna, 2015., 196 str.
Francesca Rolandi, talijanska povjesni+arka, doktorirala je slavistiku na Sveu+ili)tu u Torinu 
(Italija), a knjiga Con ventiqua* romila baci. L’in+ uenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia 
(1955-1965) rezultat je njezinog istra*ivanja provedenog za potrebe izrade doktorske disertacije. 
Okosnicu knjige sa+injava teza da je talijanska popularna kultura u desetlje(u velikih politi+kih 
promjena u unutarnjoj i vanjskoj jugoslavenskoj politici (1955. – 1965.) odigrala va*nu, ako ne i 
klju+nu ulogu u formiranju jugoslavenske popularne kulture. Naime, potpisom Londonskog me-
moranduma 1954. godine, koji predvi,a rje)avanje grani+nog pitanja dviju dr*ava, uspostavu slo-
bodne luke u Trstu te regulaciju malograni+nog prometa i trgovinskih veza, stvaraju se preduvjeti 
za normalizaciju i procvat kulturnih i dru)tvenih veza. Stoga u tom razdoblju nastaju brojne izlo*-
be, koncerti, gostovanja talijanskih i jugoslavenskih folklornih skupina, a dostupnost talijanskog 
tiska (La Stampa, Unità, Gazze* a dello Sport, Grazia) u Jugoslaviji postaje dio svakodnevnice. 
Prema autorici, upravo (e popularna praksa kupovanja u Trstu postati klju+ni dokaz poroznosti 
granice i mjestom susreta stanovnika dviju dr*ava. Dokaz tome su svakodnevne autobusne linije 
iz Zagreba, Beograda, Novog Sada, Ljubljane i Sarajeva kao i mnogobrojne reklame talijanskih 
trgovina i trgova+kih centara koje se objavljuju u jugoslavenskom dnevnom tisku. Time Trst po-
staje potro)a+ka meka +itavih generacija, ali i temelj za nostalgi+na kolektivna sje(anja koja (e se 
mnogo godina kasnije prikazivati u TV serijama (Na"e malo misto), opisivati u knji*evnim djelima 
(D. Ugre)i(, S. Drakuli() i pjevati u popularnim pjesmama (Pusti, pusti modu, Zdravko 0oli(). 
Pritom, Italija postaje pojam i sinonim “lijepog i dobrog ukusa i stila”, spoj estetike i pristupa+nosti 
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koji stvara ideju “ljepote na dohvat ruke”. No, kupljena dobra, osim )to su statusni simboli i spoj 
visokih tehni+kih standarda i estetske ljepote (poput bijele tehnike Zanussi), re! ektiraju, tako,er, 
dru)tvene i ekonomske razlike u samome jugoslavenskom dru)tvu. Naime, pojedinci odlaze u 
skupocjene butike, dok drugi kupuju na je' inoj tr*nici rabljenih i ponekad pro)vercanih dobara 
– Ponterosso. 
Novoste+ene mogu(nosti intenzivnog, a ponekad u pograni+nim prostorima i svakodnevnog 
kontakta postaju temelj za ostvarenje osje(aja bliskosti i familijarnosti jugoslavenskih gra,ana, 
posebice stanovnika urbanih sredina, s mnogobrojnim kulturnim sadr*ajima i praksama talijan-
ske popularne kulture. Time Rolandi preuzima ve( ranije zahva(enu (Ivekovi( i Markovi(), ali ne 
i sustavno obra,enu temu Italije kao zami)ljenog utjelovljenja “bliskog”, opipljivog i dostupnog 
“Zapada”. Naime, autorica smatra kako su sadr*aji angloameri+ke pop kulture nakon procesa pri-
lagodbe talijanskom kulturnom kontekstu nadalje preno)eni u Jugoslaviju gdje su, jednom izmije-
njeni, postajali prihvatljiviji i manje kontroverzni u o+ima jugoslavenskih vlasti. 
Posebice na priobalju talijanska popularna kultura prodire u jugoslavenske domove putem ra-
dijskog i televizijskog signala, a gledanje popularne talijanske televizije , I omogu(uje i upo-
znavanje te kasnije kopiranje brojnih glazbenih i zabavnih televizijskih programa i formata. Tako 
popularni talijanski glazbeni festival Sanremo, osim )to otvara mogu(nost suradnje i gostova-
nja mnogim talijanskim pjeva+ima (poput Adriana Celentana, Domenica Modugna ili Waltera 
Malgonia), postaje i predlo*ak i poticaj za osnivanje glazbenih festivala diljem Jugoslavije: Glaz-
beni festival Opatija (1958.), Beogradsko prolje(e (1961.), Splitski festival (1962.) ili Melodije 
Istre i Kvarnera (1964.). S druge strane, talijanska kinematogra& ja i kultni & lmovi talijanskog ne-
orealizma (Roma ci* à aperta i Ladri di bicicle* e) utje+u na jugoslavenske & lmske stilove i pravce, 
a brojni mladi jugoslavenski redatelji (poput Veljka Bulaji(a) odlaze na (do))kolovanje u Italiju. 
Velike talijanske & lmske zvijezde Ginu Lollobrigidu i So& ju Loren jugoslavenski tisak opisuje kao 
heroine potla+enih masa, veli+aju(i njihovo proletersko podrijetlo. Zna+ajna suradnja nastaje i na 
podru+ju & lmske produkcije, te mnogi talijanski & lmovi nastaju kao rezultat koprodukcije iako u 
njima, gotovo uvijek, Jugoslaveni zauzimaju pozicije pomo(nika u produkciji ili statista. 
Za ovo, doista opse*no istra*ivanje autorica je analizirala brojne tiskovine, poput Ilustrovane po-
litike, Vjesnika u srijedu ili Tovari"a , koji se s posebnom pa*njom osvr(u na novonastalo potro)a+ko 
dru)tvo, fenomen popularne kulture, kao i lokalni tisak poput La Voce del Popolo ili Il Piccolo, koji 
se prvenstveno osvr(e na pitanja pograni+nih odnosa. Navedenim izvorima Rolandi suprotstav-
lja mnogobrojnu i ponekad fragmentiranu arhivsku gra,u koja se nalazi u Dr*avnim arhivima u 
Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. U njoj se autorica prvenstveno fokusira na brojne odredbe, mi-
)ljenja i zaklju+ke Saveza komunista pojedinih dr*ava federacije ili Centralnog komiteta Saveza 
komunista Jugoslavije. U njima autorica i)+itava +as nepovjerenje i strah od prevelikog utjecaja 
iskvarenih kapitalisti+kih vrijednosti, +as mogu(nost razonode masa i primjerenog ispu)nog ven-
tila za “nove generacije”. Delikatna politi+ka ravnote*a jugoslavenskog “tre(eg puta” odrazit (e se 
na pop kulturu i njezine sadr*aje pritom legitimiraju(i taj isti politi+ki poredak. Novonastala po-
pularna kultura bitna je okosnica jugoslavenskog identiteta i njegovog jedinstvenog polo*aja kao 
rezultata sinteze “dvaju blokova”. Rolandi smatra kako navedena zemljopisna i kulturna bliskost sa 
“Zapadom” postaje klju+na i u izgradnji jugoslavenskog kulturnog i simboli+kog kapitala u odnosu 
na ostale dr*ave isto+nog bloka. Za njih ona postaje zemlja otvorenih granica, kozmopolitizma i 
modernizacije. 
I na kraju, ponu,ena analiza artikulacije odnosa talijanske i jugoslavenske popularne kulture 
ukazuje na, prema mi)ljenju autorice, duboku problemati+nost, jer je navedeno kretanje ljudi i 
dobara asimetri+ne i jednosmjerne prirode. Tamo “preko granice” interes prema Jugoslaviji go-
tovo je nepostoje(i ili isklju+ivo motiviran ekonomskom ra+unicom pronalaska je' inog goriva i 
rezervnih automobilskih dijelova u pograni+nim mjestima poput Se*ane, Kopra i ponekad Rijeke. 
0itaju(i ovu knjigu stje+e se dojam kako je ona i napisana prvenstveno imaju(i u vidu talijan-
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sku publiku, da je podsjeti na njezine zaboravljene susjede. Antropolozima, ali i znanstvenicima 
drugih srodnih disciplina mo*e koristiti njezina detaljna i intrigantna, ali mjestimice nedovoljno 
razra,ena, analiza suodnosa dviju kultura u delikatnim godinama nakon Drugog svjetskog rata. 
To, dakako, otvara niz novih istra*iva+kih mogu(nosti i pitanja poput, primjerice, analize odnosa 
jugoslavenske popularne kulture s drugim susjedima “bliskog Zapada” poput Austrije ili s onima 
koji su se nalazili s druge strane “*eljezne zavjese”, za koje je sama Jugoslavija predstavljala takav, 
istovremeno dalek i dohvatljiv, ideal. 
Duga Mavrinac
Luka &e#o, !ivjeti s nadnaravnim bi"ima. Vukodlaci, vile i vje#tice 
hrvatskih tradicijskih vjerovanja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 
2016., 295 str.
Temeljena na rezultatima terenskih istra*ivanja provedenih u unutra)njosti Dalmacije od 2003. 
do 2009. godine knjiga Luke -e)e tematizira hrvatska tradicijska vjerovanja u nadnaravna bi(a. U 
sredi)te svog interesa autor smje)ta nositelja tih istih vjerovanja, odnosno +ovjeka i njegov odnos 
prema nadnaravnom te se usmjerava na propitivanje dru)tvenog zna+aja nadnaravnih bi(a i njiho-
ve uloge u suvremenom dru)tvu. Prvo poglavlje razmatra klju+ne pojmove autorova analiti+kog 
aparata i legitimizira njihovu upotrebu. Tako se pobli*e analiziraju koncepti poput vjerovanja, vjere 
i praznovjerja, tradicijskog, narodnog i folklornog te naposljetku i pojam nadnaravnih bi#a u odnosu 
na ona fantasti!na ili mitska. Kao glavni protagonisti tradicijskih vjerovanja u nadnaravna bi(a u 
unutra)njosti Dalmacije izdvajaju se vile, vukodlaci, mòre i vje)tice, a njihove su osnovne karakte-
ristike +itateljima predstavljene na po+etnim stranicama knjige.
Kriti+ko promi)ljanje povijesti istra*ivanja i razli+itih pristupa sferi nadnaravnog, razlo*enih u 
drugom te mjestimice i tre(em poglavlju, -e)o zapo+inje s razdobljem romantizma u +ijem dru)-
tveno-politi+kom okrilju nadnaravna bi(a, vjerovanja i mitovi imaju va*nu ulogu u (re)konstruk-
ciji drevne i slavne pro)losti pojedinih etni+kih skupina te izgradnji novih naroda i dru)tava. Od 
popisivanja, klasi& ciranja i konstruiranja vjerovanja u nadnaravna bi(a udaljit (e se tek historio-
grafski pristupi kraja 19. i po+etka 20. stolje(a s razvojem tzv. racionalisti+ke paradigme i po+ecima 
prou+avanja pisanih dokumenata sa su,enja vje)ticama. Autor posebno valorizira historiografske 
istra*iva+ke pothvate druge polovice 20. stolje(a, poput francuske nove historije, talijanske mikro-
historije i drugih +iji interdisciplinarni pristupi te primjena antropolo)kih teorija i metodologija u 
istra*ivanjima europskog i izvaneuropskog vje)ti+arenja otvaraju prostor i pitanjima o kulturnom 
i dru)tvenom zna+aju vjerovanja u nadnaravno u pojedinim zajednicama. 
Po+etke istra*ivanja nadnaravnih bi(a u Hrvatskoj povezujemo s pozitivisti+kim diskursom hr-
vatske etnolo)ke znanosti za+ete krajem 19. stolje(a u klju+u nacionalnog romantizma i narodo-
znanstva Antuna Radi(a, a mjesto pomaka od striktno deskriptivnih prikupljanja podataka prema 
sagledavanju dru)tvene uloge nadnaravnog autor pronalazi u folkloristi+kim istra*ivanjima Maje 
Bo)kovi(-Stulli. Fundusi etnografske i folkloristi+ke gra,e poslu*it (e kao vrijedna polazi)ta su-
vremenim radovima hrvatskih znanstvenika na temu nadnaravnih bi(a krajem 20. i po+etkom 21. 
stolje(a. Obnovljeni znanstveni interes za mitsko i nadnaravno u hrvatskom postsocijalisti+kom 
dru)tvu potaknut (e nove interpretacije stare gra,e te ponovne odlaske na terenska istra*ivanja. 
Ipak, kako isti+e -e)o, zbog +este usmjerenosti prema revalorizaciji dosada)njih predod*bi o vje-
rovanjima u nadnaravna bi(a i novijim terenskim istra*ivanjima uglavnom se dolazilo do nadopu-
ne ve( prikupljenih podataka, dok pozornije sagledavanje uloge nadnaravnih bi(a u suvremenom 
dru)tvu izostaje.
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Za vlastito istra*ivanje u unutra)njosti Dalmacije, gdje su i danas zabilje*ena pripovijedanja i 
vjerovanja u nadnaravna bi(a, Luka -e)o odabire druga+ija polazi)ta. U +etvrtom poglavlju on 
vje)to obrazla*e svoj istra*iva+ki diskurs, razinu upletenosti u zajednicu koju istra*uje te navodi 
svoja terenska iskustva i re! eksije. Njegov istra*iva+ki interes usmjeren je k boljem razumijeva-
nju sâmog +ovjeka unutar sustava vjerovanja. Autor nastoji propitati aktualne uloge vjerovanja u 
nadnaravna bi(a u svjetonazoru istra*ivanih zajednica i sagledati njihov mogu(i utjecaj na odnose 
me,u pojedincima, dru)tvenim skupinama ili regijama. Stoga ga zanima i dru)tveni status te mi-
gracijska kretanja njegovih sugovornika, a zanimljiv prilog poglavlju +ine i razmatranja gospo-
darskih, geografskih, dru)tveno-socijalnih te politi+ko-etni+kih prilika koje su utjecale na izjave 
pripadnika istra*ivane zajednice.
Mogu(e uloge pripovijedanja i vjerovanja u nadnaravna bi(a u unutra)njosti Dalmacije prepo-
znate su i pobli*e razmotrene u petom poglavlju. Analizom iskaza svojih sugovornika i kontekstu-
alnih okvira u kojima se tijekom istra*ivanja pripovijedalo o nadnaravnim bi(ima, autor zaklju+uje 
da danas, jednako kao i u pro)losti, pripovijedanja o nadnaravnom mogu imati funkciju zabave i 
socijalizacije. Iskazi o nadnaravnom +esto & guriraju i kao odraz regionalne, etni+ke, ideolo)ke ili 
vjerske grupne pripadnosti ili pak posredno odre,uju odnose prema drugim dru)tvenim skupina-
ma. Nadalje, nadnaravna bi(a i vjerovanja u njih vje)ti su posrednici pri utvr,ivanju i reguliranju 
dru)tvenih normi zajednica te mogu biti i medijatori pri izra*avanju razli+itih dru)tvenih tenzija, 
me,uljudskih razmirica i kon! ikata, te)ko prihvatljivih *ivotnih situacija ili ve(ih dru)tvenih ne-
volja i katastrofa. Nadnaravna bi(a imaju vidljivu ulogu i u dru)tvenim mehanizmima zastra)iva-
nja te stjecanja osobne koristi. 
Zanimljivi doprinosi razumijevanju dru)tvenih uloga nadnaravnih bi(a svakako su i vlastita 
zapa*anja i razmi)ljanja autorovih sugovornika iz unutra)njosti Dalmacije. Premda raznoliki u 
svojim tuma+enjima, njihovi iskazi upu(uju na +injenicu da pripovijedanja i vjerovanja u nad-
naravna bi(a +ovjeku olak)avaju suo+avanje i snala*enje u svakodnevnim *ivotnim situacijama i 
problemima. Ovo posljednje dovodi autora i do propitivanja modaliteta su*ivota dvaju koncepata 
vjerskih svjetonazora na istra*ivanom podru+ju. Rije+ je, dakako, o odnosu kr)(anskih i crkvenih 
praksi prema vjerovanjima u nadnaravna bi(a. Razlog postupnom i trajnom smanjenju intenziteta 
vjerovanja u nadnaravna bi(a pa i nestanku pojedinih bi(a o kojima se na tim prostorima prije pe-
desetak godina jo) pripovijedalo, osim u ja+anju pojedinih crkvenih praksi, autor pronalazi i u pro-
cesima modernizacije. No, dok pojedina nadnaravna bi(a bivaju zamijenjena drugim vrijednosti-
ma i praksama modernog doba koje ljudima olak)avaju svakodnevni *ivot ili pak pru*aju utjehu, 
vjerovanja u vje)tice, vile, mòre i vukodlake jo) uvijek su sna*no prisutna. Kako zaklju+uje autor u 
)estom, ujedno i posljednjem poglavlju knjige, ta nadnaravna bi(a i danas imaju va*ne dru)tvene 
uloge u svjetonazoru stanovni)tva u unutra)njosti Dalmacije, ukorijenjene posredstvom razli+itih 
pro)lih i suvremenih dru)tvenih praksi.
Knjiga Luke -e)e pru*a uspje)an primjer suvremenog etnografskog terenskog istra*ivanja zdru-
*enog s interdisciplinarnim metodolo)kim i teorijskim okvirima. 5ivjeti s nadnaravnim bi#ima po-
*eljan je i inovativan doprinos istra*ivanjima sfere nadnaravnog te se legitimizira kao nezaobila-
zno polazi)te i poticaj budu(im etnolo)kim, antropolo)kim i sociolo)kim propitivanjima, novim 
spoznajama te mogu(im odgovorima na pitanje “za)to ljudi vjeruju u nadnaravna bi(a i +emu ona 




Cinderella across Cultures. New Directions and Interdisciplinary 
Perspectives, Martine Hennard Dutheil de la Rochère, Gillian 
Lathey i Monika Wo*niak, ur., Wayne State University Press, 
Detroit, 2016., 421 str.
Za “Pepeljugu” bismo lako mogli ustvrditi da je najpopularnija, najpoznatija, a mo*da i najdugo-
vje+nija bajka na svijetu (kineska varijanta iz 9. stolje(a redovito se javlja na popisima kandidata za 
najstariju poznatu bajku, a neke od motiva karakteristi+nih za taj tip pri+e nalazimo i u egipatskoj 
pripovijesti o Rhodopis, zabilje*enoj u 1. stolje(u). Stotine ina+ica )irom svijeta pri+aju o potla-
+enoj djevojci koja uz pomo( +udesnih bi(a i/ili +arobnih predmeta uspijeva bitno popraviti vla-
stiti materijalno-dru)tveni polo*aj i udati se za kraljevi(a (ili kakvog drugog visokopozicioniranog 
mladi(a). O tome da njena popularnost ne jenjava ni danas svjedo+e i nebrojene knji*evne, & lm-
ske, stripovske, kazali)ne i ine medijske adaptacije, kao i +injenica da su se pojedini motivi, poput 
staklene cipelice, dobre vile ili bundeve-ko+ije, prometnuli u zna+enjski bogate simbole koji egzi-
stiraju i izvan granica bajke. Na koncu, tom “globalnom kulturnom ikonom” (str. 2; moj prijevod) 
bavi se i pozama)an korpus stru+ne literature. -tovi)e, prva studija u potpunosti posve(ena jednoj 
bajci, ona Marian Roalfe Cox (1893), analizira upravo “Pepeljugu” (to+nije 345 ina+ica spome-
nutog tipa pri+e). Od va*nijih studija valja spomenuti i ' e Cinderella Cycle (1951) Anne Birgi% e 
Rooth, Cinderella: A Casebook (1982), koju uredni+ki potpisuje Alan Dundes, te ' e Cinderella 
Story: ' e Origins and Variations of the Story Known as Cinderella (1989) Neila Philipa. Dobrodo-
)ao prilog istra*ivanju “Pepeljuge” nedavno je ponudila i izdava+ka ku(a Wayne State University 
Press u vidu opse*nog, multidisciplinarnog zbornika Cinderella across Cultures. New Directions and 
Interdisciplinary Perspectives. 
Izrastao iz znanstvenoga skupa odr*anog 2012. godine na rimskome sveu+ili)tu La Sapienza, 
zbornik objedinjuje osamnaest radova (uokvirenih predgovorom, uredni+kim uvodnikom, indek-
som i bilje)kom o autori(ca)ma) koje su urednice Martine Hennard Dutheil de la Rochère, Gillian 
Lathey i Monika WoBniak podijelile u tri tematske skupine. 
Prvu tematsku skupinu, posve(enu kanonskim ina+icama “Pepeljuge” (u prvom redu Perraul-
tovoj i Grimmovoj) te povijesnim i kulturnim kontekstima iz kojih su izrasle, otvara prilog Ruth 
Bo% igheimer. Ispisuju(i tiskanu povijest “Pepeljuge” (od Basilea i Perraulta do Madame d’Aulnoy 
i bra(e Grimm) te istra*uju(i njen prijelaz iz pisane u usmenu tradiciju, Bo% igheimer traga za 
korijenima transformacije eponimske junakinje iz kraljevne “sa stavom” i izra*enom osobnosti u 
“narodsku princezu” s malo ili nimalo karaktera. U odmaku od tradicionalnog promi)ljanja po-
jedina+nih pripovijesti u kontekstu )irih kategorija temeljenima na tipu pri+e, likovima ili epizo-
dama, Kathryn A. Ho# mann Perraultovu bajku o staklenoj cipelici sagledava u kontekstu pri+a 
koje tematiziraju umjetni+ke artefakte (me,u ostalim i one izra,ene od stakla), te )irem okviru 
talijanske i francuske tradicije bajke 17. stolje(a. U dodatku radu autorica se osvr(e na debatu o 
tome je li Perraultova cipelica zapravo staklena (verre) ili krznena (vair) te nudi vrijedan popis 
rje+nika i enciklopedija objavljenih na engleskom i francuskom jeziku koji u ve(oj ili manjoj mjeri 
pridonose perpetuaciji kontroverze. 
Potaknuta recentnim porastom zanimanja za osobu prevoditelja/ice i prepoznavanjem +inje-
nice da njegovi/njezini stavovi u odre,enoj mjeri neizbje*no utje+u na proces prevo,enja i nje-
gov kona+ni “proizvod”, Gillian Lathey pi)e o Robertu Samberu, prvome prevoditelju Perraulto-
ve “Pepeljuge” na engleski jezik (1729). Cyrille François ponudio je diskurzivnu analizu naoko 
sli+nih ina+ica “Pepeljuge”: Perraultove i Grimmove. Istra*uju(i na+ine na koje kultura oblikuje 
ideologiju pripovjednoga teksta, autor je posebnu pozornost posvetio pripovjednim strategijama, 
po(r)uci djela, uporabi i ulozi +arolije, te likovima. Tema rada Talithe Verheij popularne su tiskane 
verzije “Pepeljuge” objavljene u Nizozemskoj u razdoblju od 1700. do 1900. godine, kada je na 
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snazi ideolo)ka cenzura dje+je knji*evnosti. Daniel Aranda bavi se tekstualnim intervencijama i 
modi& kacijama (posebice na planu pouke djela) prisutnima u tiskanim verzijama Perraultovog 
teksta objavljenima izme,u 1850. i 1900. godine u Francuskoj.
-est radova okupljenih u drugome dijelu zbornika analizira suvremene, subverzivne (uglav-
nom queer i feministi+ke) adaptacije bajke o Pepeljugi, poput romana ' e Edible Woman Margaret 
Atwood (Rona May-Ron) i Bound Donne Jo Napoli (Roxane Hughes), pripovijetke “" e Tale 
of the Shoe” objavljene u zbirci Kissing the Witch Emme Donoghue (Ashley Riggs) i slikovnice 
Prince Cinders Babe% e Cole ( Jennifer Orme). Martine Hennard Dutheil de la Rochère usporedila 
je dvije “Pepeljuge” Angele Carter: njen prijevod Perraultove bajke u kojem u prvi plan izbija 
“emancipatorska poruka” upu(ena mladim djevojkama (str. 162; moj prijevod) i njenu Grimmo-
vom bajkom nadahnutu pri+u “Ashpu% le or " e Mother’s Ghost”, koja tematizira odnos izme,u 
majke i k(eri. Mark Macleod pozabavio se pojavno)(u i transformacijama motiva karakteristi+nih 
za bajku o Pepeljugi u suvremenim LGBTI romanima za mlade (Rainbow Boys Alexa Sáncheza, 
Out of the Pocket Billa Konigsberga, Boy Meets Boy Davida Levithana i dr.). 
Tre(i dio zbornika posve(en je “Pepeljugi” u vizualnoj kulturi: na ilustracijama, & lmu i (& lmskim, 
kazali)nim itd.) plakatima. Sandra Becke%  analizirala je adaptacije bajke objavljene od sedamde-
setih do danas koje se obra(aju dvostrukoj – i odrasloj i dje+joj – publici i u kojima je naglasak na 
vizualnom pripovijedanju. Posebnu pozornost autorica je posvetila umjetnicima/ama koji/e napu-
)taju tradicionalnu ilustraciju u korist inovativnijih vizualnih rje)enja (npr. Warja Lavater, Joanna 
Rubin Dranger, William Wegman). Jan Van Coillie istra*io je ilustracije brojnih izdanja “Pepeljuge” 
objavljenih u Nizozemskoj i Flandriji od 1850. godine, napose na+ine na koje one komplemen-
tiraju tekst, vizualiziraju likove i njihove me,uodnose, te oblikuju kulturno uvjetovane norme i 
vrijednosti. Recepcija “Pepeljuge” u Poljskoj tema je radova Monike WoBniak i Agate HoCobut: 
WoBniak pokazuje kako se, u nedostatku “slu*bene” nacionalne ina+ice, kanonske verzije bajke 
“nacionaliziraju” i prilago,avaju speci& +nom poljskom kontekstu, dok HoCobut analizira poljske 
plakate za kazali)ne, operne, baletne i & lmske adaptacije bajke nastale u 20. i 21. stolje(u. Rad Xenie 
Mitrokhine posve(en je recepciji i prilagodbama klasi+ne pri+e o dru)tvenom usponu u kontekstu 
sovjetske masovne kulture. Zaklju+nu rije+ u tematskoj sekciji, a )ire i zborniku, ima Jack Zipes, +iji 
prilog (popra(en opse*nom & lmogra& jom koja obase*e vi)e od jedanaest stranica) donosi pregled 
& lmskih (igranih i animiranih, dugometra*nih i kratkometra*nih) adaptacija “Pepeljuge”.
Cinderella across Cultures vi)estruko ispunjava obe(anje inovativnosti nazna+eno u podnaslovu. 
Za razliku od ranijih (prethodno nabrojanih) zbornika i monogra& ja koji najve(im dijelom do-
nose komparativne analize manjeg ili ve(eg broja tekstualnih ina+ica “Pepeljuge”, pri +emu im je 
primarni cilj uo+iti njihove sli+nosti te na temelju njih opisati osnovni pripovjedni model bajke, u 
sredi)tu zanimanja ovdje prikazanog zbornika upravo su razli+itosti, odnosno kulturne, dru)tve-
ne, umjetni+ke i ine speci& +nosti pojedinih ina+ica, adaptacija i reinskripcija bajke o Pepeljugi. 
Naglasak je pritom na dinami+nom aspektu bajke – koju se de& nira ponajprije kao kulturni tekst 
izrastao iz speci& +nog dru)tvenog, povijesnog, itd. konteksta – i njenim preobrazbama unutar 
razli+itih medija, jezika i *anrova. Bogatstvo gra,e komplementira raznolikost pristupa i teorij-
sko-metodolo)kih aparata posu,enih iz )irokog raspona znanstvenih disciplina, od folkloristike i 
lingvistike do kulturnih i medijskih studija. Temeljen na zasadama suvremenih spoznaja i pravaca 
u istra*ivanju bajke, zbornik otvara niz zanimljivih i nadasve poticajnih tema i problema, nudi 
)iroku lepezu raznolikih, inovativnih pristupa te upozorava na iznimno dinami+nu i transmedijsku 
narav *anra bajke koji se neprestano mijenja, prilago,ava i iznova stvara. 
Informativni i inspirativni pojedina+ni prilozi tvore preglednu, skladnu i dobro osmi)ljenu cje-
linu, koja predstavlja iznimno vrijedan prilog istra*ivanju bajki, ali i popularne kulture, prevo-
,enja, & lma i (dje+je) knji*evnosti. Zahvaljuju(i mnogostrukosti pristupa i izuzetnoj tematskoj 
raznolikosti, Cinderella across Cultures nudi pouzdan izvor i poticaj za budu(a istra*ivanja ne samo 
“Pepeljuge”, ve( i (suvremene) bajke op(enito. 
Nada Kujund*i(
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Odrast: pojmovnik za novu eru, Giacomo D’Alisa, Federico Demaria 
i Giorgos Kallis, ur., Fraktura i Institut za politi"ku ekologiju, Zagreb, 
2016., 365 str.
Knjiga Odrast: pojmovnik za novu eru (u prijevodu Mirte Jambrovi() iza)la je iz tiska ove godi-
ne, a prijevod je knjige izvorno objavljene 2014. godine. Rije+ je zapravo o pojmovniku, koji su 
autori hrvatskog predgovora okarakterizirali kao “poku)aj ocrtavanja temeljnog pojmovnog apa-
rata za zagovor dru)tva druga+ijeg od ovoga u kakvom *ivimo danas”. Knjigu su uredili Giacomo 
D’Alisa, Federico Demaria i Giorgos Kallis, okupljeni ne samo u okviru Autonomnog sveu+ili)ta u 
Barceloni, ve( i u udruzi Research & Degrowth.
I uistinu se radi o pojmovniku, jer su poglavlja, ukoliko ne ra+unamo uvodno i zavr)no, vrlo sa-
*eta (ali i jasna) u obja)njavaju osnovnih pojmova zna+ajnih za kriti+are trenuta+nog dru)tvenog 
poretka, ali i na+ina na koji taj konkretni pojam upotrebljavaju ili kritiziraju odrastnici, odnosno 
kako se taj pojam sagledava u kontekstu odrasta. 
Predgovor su napisali Mladen Domazet i Danijela Dolenec, +lanovi Grupe 22, “progresivno 
zeleno-lijeve istra*iva+ke i zagovara+ke organizacije, predane razvijanju alternativnih modela so-
cijalno pravednih, demokratskih i materijalno odr*ivih dru)tava za 22. stolje(e” (s mre*ne stranice 
Grupe 22). S obzirom na to da neupu(enima hrvatski “prijevod” rije+i degrowth (koja je pak “pri-
jevod” francuskog koncepta décroissance) mo*e zazvu+ati +udno, autori predgovora osvrnuli su se 
i na terminolo)ku problematiku povezanu s pojmom koji ukazuje (kao uostalom i u engleskom 
“prijevodu” francuskog pojma) na udaljavanje od imperativa rasta, ali i na dodatnu konotaciju 
koju pojam odrast ima u hrvatskom jeziku – konotaciju odrastanja, zaustavljanja & zi+kog rasta i 
postizanja zrelosti. Shodno tome, zagovaratelji odrasta ili teoreti+ari odrasta nazivaju se odrastni-
cima i, kao )to navode autori predgovora, naprosto je potrebno neko vrijeme da se +itatelj na te 
pojmove privikne. 
Autori predgovora osvrnuli su se i na mogu(nosti odrasta u Hrvatskoj te hrvatski kontekst isti-
+u kao prednost za odrastni+ke ideje, zbog jedinstveno povoljnog polo*aja za prebacivanje na 
odr*ivije razvojne putanje, pogotovo ukoliko se uspiju odbaciti pounutreni orijentalisti+ki pristu-
pi prema vlastitoj kulturi (dihotomija Europa – Balkan), koje, prema mi)ljenju autora predgovora, 
a& rmiraju doma(e dru)tvene znanosti (iako se autori nisu osvrnuli na npr. kritiku takvog pounu-
trenja koja dolazi od strane pojedinih humanisti+kih znanosti, poput npr. antropologije).
Uvodno poglavlje i epilog napisali su sami urednici, a izme,u tih dvaju poglavlja smjestile su 
se +etiri cjeline. U svakoj od cjelina autor ili nekoliko njih (od vode(ih mislilaca odrasta poput 
Serge Latouchea, nekolicine profesora emeritusa iz razli+itih podru+ja pa sve do brojnih dokto-
ranada ili pak aktivista za nuklearno razoru*anje) sa*eto obja)njavaju odre,eni pojam ili pristup 
koji pripada terminolo)kom korpusu odrasta. Svi su oni na po+etku knjige navedeni iza urednika, 
abecednim redom, uz kratak biografski podatak.
U uvodnom poglavlju saznajemo povijest razvoja i nastanaka pojma, povijest nastanka odrasta 
kao pokreta, kratki pregled njegovih faza i, naravno, zna+enje pojma. Odrast ne predstavlja samo 
znanstveno utemeljenu kritiku ekonomskog rasta kao jedinog dru)tveno prihvatljivog smjera, 
nego ujedno ozna+ava i put kojim bismo trebali krenuti kako bi dru)tva manje iskori)tavala pri-
rodne resurse. To naravno podrazumijeva odre,enu srodnost s konceptom odr*ivosti, a autori 
se osvr(u i na porijeklo danas sveprisutnog i poprili+no zloupotrebljavanog pojma odr*ivi razvoj 
(u tom je kontekstu zanimljiv podatak da je pojam “odr*ivi odrast”, plasiran u srpnju 2001. go-
dine, registriran kao intelektualno vlasni)tvo, upravo s ciljem upozoravanja na njegovu budu(u 
zlouporabu i konvencionalizaciju). Urednici su nastojali predstaviti +itateljima osnovne postavke 
teorije odrasta, poput granica rasta, odnosa odrasta i autonomije, odnosa odrasta i repolitizacije, 
odrasta i kapitalizma te putova transformacije k odrastu. U takve putove transformacije spadale bi 
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jednostavne ekonomske prakse, dru)tvene institucije bez rasta, nov+arske i kreditne institucije te 
politika transformacije k odrastu.
U prvoj cjelini naslovljenoj “Pristupi prou+avanju odrasta” +itatelj saznaje vi)e o samom pokre-
tu, o povijesti ideja i koncepata koji se danas koriste gotovo pa svakodnevno (npr. odr*ivi razvoj). 
Taj povijesni uvod osobito je va*an stoga )to bi mo*da netko nedobronamjeran mogao olako za-
klju+iti da odrast i odrastnici predstavljaju samo neku novu, gotovo pomodnu etiketu za napret-
ku protivne “antiglobaliste” (nepravedno uobi+ajen naziv za alterglobaliste). Dapa+e, u kasnijim 
poglavljima autori zaklju+uju da odrast obuhva(a brojne druge koncepte i pristupe poput npr. 
solidarne ekonomije ili upravo alterglobalizacije.
Drugi dio naslovljen “Jezgra” sadr*i sa*eta obja)njenja niza pojmova koji se koriste i izvan kon-
teksta odrasta (od npr. autonomije, bruto doma(eg proizvoda, Jevonsovog paradoksa – povratnog 
u+inka do skrbi i sre(e), ali su predstavljeni +itatelju upravo s naglaskom na to kako se te pojmove 
sagledava u okviru teorije odrasta. 
Tre(i dio nazvan je “Djelovanje” i posve(en je konkretnim odrastni+kim praksama i pokretima 
koji su se pojavili ili se pojavljuju na razli+itim stranama svijeta (npr. digitalna zajedni+ka dobra, 
dijeljenje posla, osnovni i maksimalni dohodak, postnormalna znanost, urbano vrtlarstvo i za-
druge). Za znanstvenike je osobito zanimljivo poglavlje o tzv. postnormalnoj znanosti, u kojemu 
dvojica od trojice urednika obja)njavaju kakva bi to trebala biti znanost ukoliko *eli odgovoriti na 
brojne goru(e suvremene probleme, za koje vi)e nije dovoljna normalna znanost. Naime, suvre-
mena normalna znanost, prema mi)ljenju autora, prestala je biti stvarala+ka i postala je industrij-
ska, )to je kao posljedicu za znanstvenike imalo da su izgubili kontrolu i mogu(nost upravljanja 
onime ) to su stvorili. Postnormalna znanost ne podrazumijeva u+estaliju ili redovitu primjenu 
rezultata nekih “+istih” znanstvenih istra*ivanja u odre,enom kontekstu, jer je i u tom kontekstu 
uloga znanstvenika stru+njaka dominantna, ve( ona poziva na stvaranje stru+ne zajednice (a ne 
zajednice stru+njaka) kojoj cilj nije posti(i sadr*ajnu racionalnost, nego ostvariti proceduralnu 
racionalnost koja (e omogu(iti pronalazak zajedni+kih i zadovoljavaju(ih rje)enja, +ime se “osigu-
rava kvaliteta” tih rje)enja. Pritom, isti+u autori, ne nestaje potreba za normalnom znano)(u – nai-
me, samo odre,eni, najprje+i ekolo)ki, dru)tveni i ekonomski problemi zahtijevaju postnormalnu 
znanost. 
0etvrti dio nazvan “Savezi” objedinjuje +etiri poglavlja u kojima su opisana +etiri pokreta, na-
+ina razmi)ljanja ili tradicije koje su po svojim postavkama i na+inu razmi)ljanja srodne odrastu, 
ili ih urednici takvima smatraju. Tako saznajemo na koji su na+in koncepti i discipline poput buen 
vivir, ekonomije stalnosti, feministi+ke ekonomije i ubuntua povezani s odrastni+kim idejama i 
na+inom razmi)ljanja. 
U zavr)nom poglavlju (odnosno epilogu) naslovljenom “Od mjera )tednje do dépensea” ured-
nici nas nastoje pobli*e upoznati s teorijom dépensea, prema kojoj bi trebalo osmisliti svrhovite 
prakse tro)enja vi)kova, +ime se “iscrpljuje” kapital, odnosno izvla+i ga se iz optjecaja, usporava-
ju(i ga ()to je u skladu s ciljevima odrasta). Urednici tvrde da bi takva kolektivna rasipnost trebala 
biti politi+ka i da ne bi trebala biti u osobnu korist ili u korist kapitala, te da je na dru)tvu da odredi 
)to bi moglo biti smatrano dobrim rje)enjem za takvo tro)enje.
Naravno, osnovna kritika, koja je uostalom ve( i upu(ena, ti+e se odabira pojmova koji su pred-
stavljeni, ali jo) i vi)e onih koji nisu. Tako ekolo)ki ekonomist Brian Davey, u osvrtu objavljenom 
na mre*nim stranicama FEASTA – " e Foundation for the Economics of Sustainability (h% p://
www.feasta.org/2014/12/18/degrowth-a-vocabulary-for-a-new-era-review/), smatra ne samo 
da su neki izuzetno va*ni pojmovi, poput klimatskih promjena i resilience/otpornosti, izostav-
ljeni iz pojmovnika (ne nu*no i iz teksta), nego i da neki nisu dovoljno dobro obja)njeni te da su 
potencijalno opasni (dépense). Ja bih se osvrnula na pomalo nespretno i/ili negdje u prijevodu iz-
gubljeno (ne mislim pritom na hrvatski prijevod, nego upravo na +injenicu da je knjiga u originalu 
pisana na engleskom, a da mo*da autorima engleski nije materinji jezik) zna+enje pojma antro-
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polo)ki (npr. str. 339 i 340). Iako ta nespretnost nije klju+na za razumijevanje knjige, ona bi sva-
kom antropologu zazvu+ala +udno. Giorgos Kallis, jedan od urednika, odgovorio je na Daveyjeve 
kritike te razjasnio razloge za pojedine nedostatke (najaviv)i online nadopunu pojmovnika), ali 
i ogradiv)i se od teorije dépensea kao isklju+ivog rje)enja koje odrastnici nude za postoje(e pro-
bleme (h% p://www.feasta.org/2014/12/22/response-by-giorgos-kallis-to-brian-daveys-review-
of-degrowth/). Kratko(a pojedinih obja)njenja koja upu(uje zainteresiranog +itatelja na daljnje 
+itanje ili prou+avanje tako,er je, prema izjavi Kallisa, jedan od ciljeva pojmovnika, a svakako je 
intrigantno pratiti odjek knjige u jednoj takvoj, pro)irenoj, stru+noj zajednici.
I uistinu, ova knjiga navodi zainteresiranog +itatelja na daljnje prou+avanje. U tom je smislu 
posebno prakti+no )to je popis literature na kraju knjige podijeljen po poglavljima, pa je na taj 
na+in lak)e nastaviti istra*iva+ki pratiti odre,enu temu. Ovo djelo predstavlja ako ne temelj, onda 
svakako odli+an uvod u bavljenje problematikom rasta i odrasta. I za svakoga tko s to+ke gledi)ta 
vlastite discipline *eli uputiti kritiku suvremenom globalnom ekonomskom i dru)tvenom poret-
ku (a takvih je sve vi)e, iz raznorodnih disciplina), ovo je tako,er nezaobilazno )tivo. I to ne zato 
)to se kritika ne bi mogla uputiti bez poznavanja ovog pojmovnog okvira, nego stoga )to je taj 
okvir uistinu poprili+no uklju+iv te pru*a niz pojmovnih alata (zajedno s uputama za kori)tenje) 
koje svaki istra*iva+ mo*e poku)ati primijeniti na podru+je svojeg znanstvenog interesa. 
Olga Orli(
Vrtovi na#ega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja, 
Tihana Rubi' i Valentina Gulin Zrni', ur., Institut za etnologiju i 
folkloristiku, Hrvatsko etnolo#ko dru#tvo, Parkticipacija, Zagreb, 
2015., 333 str.
Knjiga Vrtovi na"ega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja pokriva iznimno bitno i 
relevantno podru+je znanstvenog interesa. S obzirom na )irinu pristupa i analize podtema unutar 
velike teme hrane i dru)tvenih implikacija odnosa prema proizvodnji hrane, tema djela je rele-
vantna za +itav niz humanisti+kih i dru)tvenih znanosti i znanstvenih podkategorija kao )to su: 
etnologija, socijalna ekologija, urbana sociologija, antropologija, kulturna geogra& ja, povijest um-
jetnosti, psihologija svakodnevnice i druge. S obzirom na raznovrsnost radova i )irinu pogleda 
u radovima na glavnu temu djela, mo*emo istaknuti kako ciljna skupina zahva(a )iroke slojeve 
dru)tva zainteresirane za temu. To (e, bez ugro*avanja kvalitete i znanstvene relevantnosti djela, 
zasigurno pove(ati njegovu vidljivost, )to je za pohvaliti.
Ovo iznimno i raritetno djelo u hrvatskoj povijesti i praksi uredile su Tihana Rubi( i Valentina 
Gulin Zrni(, a uspjele su okupiti dvadeset dvoje autora i autorica koji svaki na svoj na+in pripovi-
jedaju o vlastitom iskustvu i vi,enju urbanih vrtova i njihova dana)njeg zna+aja.
Djelo je iznimno relevantno ne samo zbog neupitne va*nosti teme koju istra*uje, a to je hrana 
i odnos prema proizvodnji hrane, nego i zbog speci& +ne analize gradskih ili urbanih vrtova kao 
zasebnog socijalno-ekolo)kog oblika djelovanja. Unato+ vi)egodi)njoj tradiciji urbanog vrtlarenja 
u Hrvatskoj, a posebno u sjeni zagreba+kih nebodera, osim par zapa*enih i vrijednih iznimaka 
(Dunja Rihtman-Augu)tin 1988), tema nije dovoljno znanstveno obra,ena i mo*e se re(i da 
ovaj zbornik radova popunjava tu “zapu)tenost”. To je posebno va*no jer se posljednjih godina u 
mnogim gradovima Hrvatske i na vi)e lokacija u Zagrebu doga,a pravi revival urbanih vrtova te 
je trenutak objavljivanja zbornika i vi)e nego aktualan i zadovoljava dru)tveni interes. Dapa+e, u 
dvadesetak gradova pobrojanih u knjizi inicijalno gra,anske inicijative dovele su do promjena u 
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mnogim gradskim strukturama te nastanka ne samo nove ( endli pozicije prema gradskim vrtlari-
ma, nego i direktne potpore )irenju i uspostavljanju gradskih vrtova.
S obzirom na )irinu znanstvenih disciplina koju djelo zahva(a i razli+iti znanstveni stil koji se 
njeguje u svakoj od njih, druga+ija struktura i jezik radova ne smetaju, ve( se prirodno uklapaju 
u taj znanstveno-dru)tveni kaleidoskop. Koliko god se pozivali na potrebu interdisciplinarnosti, 
jo) uvijek su u znanosti rijetki primjeri tako & nog preklapanja i suglasja te razli+itosti, kao )to je 
postignuto u ovoj knjizi.
Knjiga je podijeljena u pet zasebnih cjelina koje se unato+ tome, kao )to smo ve( istaknuli, 
mogu +itati i bez linearnog slijeda; tekstovi su, po uzoru na prave urbane vrtove, isprepleteni i 
povezani. Prvi dio “Urbano vrtlarenje – strategija, paradigma i/ili eksperiment” donosi propitki-
vanje razli+itih strategija u urbanim vrtovima, od Igora To)a do potrage Sandre Dobri( za dru)tve-
nosti urbanih vrtova na primjerima iz Vara*dina i Zagreba. U tom tekstu vidimo izvrstan terenski 
rad i predanost temi, pri +emu autorica nagla)ava pojmove kao )to su zajedni)tvo, ravnopravnost, 
su-djelovanje, odnosno te*i opisati samu su)tinu urbanih vrtova pokrenutih na demokratskim 
osnovama, odozdo.
Druga skupina radova vodi nas jo) vi)e prema terenu, praksi, iskustvu…, prema odlikama koje 
na poseban na+in krase ovu knjigu i daju joj pe+at jedinstvenosti i originalnosti u kontekstu znan-
stveno-istra*iva+kih publikacija u Hrvatskoj. To je i najve(a skupina radova, )to je i logi+no s ob-
zirom na vezanost zna+ajnog dijela urbano vrtlarske pri+e za Zagreb, a njihovi razli+iti pristupi 
predstavljaju izazov za analizu i istra*ivanje. Takvo postavljanje mo*emo i)+itavati u radu skupine 
autora Lane Slavuj Bor+i(, Marina Cvitanovi(a i Aleksandra Luki(a “Zeleni prostori, voljeni pro-
stori – stari i novi zagreba+ki urbani vrtovi u o+ima vrtlara”, ali i u tekstu Ozrena Bitija i Marine 
Blagai( “Urbani vrtovi u Zagrebu – ulaganja i izlo*enost, inicijative i perspektive” gdje, sli+no kao 
i Sandra Dobri(, istra*uju stavove i mi)ljenja pripadnika zajednice samoinicijativnih vrtlara u od-
nosu na vrtlare koji su dio programa gradske vlasti i proiza)li su iz takvog oblika potpore. Treba 
istaknuti i tople, )armantne, gotovo pa dnevni+ke radove Vanje Radovanovi(a o EkoEkipi iz Pre+-
koga i pri+u Zrnke Trajkov o gradskom vrtu u kvartovskoj )koli u Trnju. Ukoliko nije neprimje-
reno kao dio prikaza, ta spu)tanja me,u same aktere, suo+avanja s njihovim najdubljim porivima 
i osje(ajima smatramo pravim draguljem i vrhuncem knjige Vrtovi na"ega grada. Potonji nam je 
rad dodatno zna+ajan jer nas vodi i do jo) jedne nove, uz izgradnju i ja+anje zajednice i gra,anske 
kulture tako,er jako bitne, dimenzije urbanih vrtova – one odgojno-obrazovne. Tu liniju dalje 
mo*emo pratiti i u radu Mirande Novak “Zelena u!ionica: vrt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakul-
teta – uloga vrtova u razvoju kvalitete *ivota” te radu Marine Butorac “Ekolo)ko-edukativni vrt 
U+eni+kog doma ‘Podmurvice’ iz Rijeke”.
Prakse vrtlarenja u drugim gradovima kao tre(i dio knjige zaslu*eno otvaraju Vara*dinski +u-
desni vrtovi kao mo*da i najpoznatija pri+e te vrste u Hrvatskoj, dobitnici bitnih nagrada, ali i 
medijske pozornosti. Mnogima su inspiracija upravo zbog svoje vidljive i prepoznate socijalne 
dimenzije urbanih vrtova. 
Bez obzira na to )to smo ranije istaknuli lokaliziranost pristupa i tema u knjizi, pohvalno je i 
)to nisu zanemareni ni globalna perspektiva i kontekst, te se mo*emo upoznati s malo udaljeni-
jim brazdama u slovenskom Mariboru te puno udaljenijim havanskim vrtovima, koji su svjetski 
poznati i koji su, mo*emo to otvoreno re(i, zajedno s drugim urbanim vrtovima tog izoliranog 
otoka spasili njegove stanovnike od gladi i kroni+ne pothranjenosti. Pri+a s Kube u+i nas i o spo-
znaji i kori)tenju na odr*ivi na+in ina+e zanemarenih ili nevidljivih resursa uslijed la*nog obilja 
potro)a+kog raja, a u drugom dijelu knjige na isti na+in mo*emo do*ivjeti i mapiranje zagreba+kih 
urbanih vo(njaka Dra*ene Pavlovi( Lu+i(.
Aktivisti+ki pogled na urbane vrtove zaokru*uju radovi Svena Janovskog, Antonije Komazli( i 
Olge Orli(, koji, svatko na svoj na+in i u svom svijetu, osvje)tavaju hranu kao ljudsko pravo za sve, 
)iroku lepezu mogu(nosti proizvodnje hrane na krovovima zgrada te neformalne oblike udru*i-
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vanja direktne kupovine hrane od malih i lokalnih proizvo,a+a koji su kod nas najpoznatiji pod 
imenom “grupe solidarne razmjene”. 
Kao )to je prethodni dio vezan za aktivisti+ke poglede i prakse, tako je onaj zaklju+ni vezan za 
umjetni+ke te je i prigodno nazvan “Umjetni+ke prakse i eseji”. U tom se dijelu prezentira vrlo 
prirodna simbioza urbanog vrtlarenja i proizvodnje hrane i umjetnosti te promi)ljanje cijele pri+e 
kroz fotogra& je i slike, razne izvedbe i glumu. 
Mo*emo na kraju jo) jednom istaknuti i zaklju+iti kako je knjiga Vrtovi na"ega grada jedinstven 
pregled kako konceptualne pozadine tako i svakodnevnih praksi urbanog vrtlarenja, jednog od 
fenomena na)eg doba, kada nam na stol sve vi)e dolazi hrana li)ena ljudskosti, bez nu*ne vitalno-
sti, proizvedena na rasipan i zaga,uju(i na+in. Lijepo je znati da se +ak i u na)im gradovima krije 
druga+iji pristup.
Dra*en -imle)a
Zbornik radova me$unarodnog i interdisciplinarnog skupa “Od dr%avne 
umjetnosti do kreativnih industrija / Transformacija rodnih, politi&kih 
i religijskih narativa” u okviru projekta CreArt povodom obilje%avanja 
Europskog dana kreativnosti 20.-22.3.2015., Josip Zanki, Marijana 
Paula Feren"i', Nevena &krbi' Alempijevi', Sanja Potkonjak i 
Marijana Belaj, ur., Hrvatsko dru#tvo likovnih umjetnika, Zagreb, 
2015., 138 str.
Zbornik ovdje predstavljenih radova krajnji je rezultat istoimenog projekta proiza)log iz okrilja 
)ireg EU projekta CreArt povodom obilje*avanja Europskog dana kreativnosti (21 March 2015, 
European Day of Artistic Creativity). Okupljeni tekstovi prethodno su bili prezentirani na me-
,unarodnom i interdisciplinarnom skupu na kojemu su izneseni rezultati navedenog projekta, 
osmi)ljenog i provedenog kroz suradnju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozof-
skog fakulteta Sveu+ili)ta u Zagrebu i Likovne akademije istog Sveu+ili)ta. Provedena istra*ivanja, 
skup i izlo*ba, kao sastavni dijelovi i faze projekta, oblikovani su s ciljem povezivanja “umjetnosti 
i znanosti”, kroz suradnju i ispreplitanje umjetni+ke i znanstvene produkcije. Promjena i )irenje 
perspektive i konteksta promatranja umjetni+kog prepoznaje se kao zna+ajan pomak koji vodi 
prema generiranju dodane vrijednosti i razumijevanja, zna+ajne za znanost i umjetnost u naj)irem 
smislu. Pribli*avanje i stvaranje uzajamnog odnosa o+ituje se u sve prisutnijoj suradnji likovnih 
umjetnika sa znanstvenicima koji umjetni+ki rad istra*uju u )irim dru)tvenim i kulturnim kontek-
stima. Zbornik je, uz neizostavan uvodni tekst i dvije recenzije, sastavljen od pet cjelina, od kojih 
se +etiri odnose na znanstveno promatranje, propitivanje i tuma+enje problema okupljenih pod 
sljede(im naslovima: “Rodni narativ”, “Mit”, “Transformacije i zna+enja” te “Cenzura i odjeci”. 
Peta cjelina prikazuje umjetni+ki rad studentica Josipe Vranjkovi( i Carle Radni( kojim se manife-
stira povezanost istra*iva+kog procesa i umjetni+ke prakse, ali i poroznost granica izme,u znano-
sti i umjetnosti. Tekstovi su ne)to manji u opsegu od uobi+ajenog budu(i da se radi o originalnim 
podnescima izlo*enima na skupu. Broj od sedamnaest radova, u formi sa*etih i komprimiranih 
tekstova, doprinosi dinamici Zbornika te predstavlja sukus istra*ivanja stavljaju(i fokus na argu-
mentacije predstavljenih teza. Unato+ projektom ograni+enom tematskom okviru, Zbornik daje 
uvid u )irinu, vi)edimenzionalnost i dinami+nost umjetni+kog rada promatranog kroz paradigme 
humanisti+kih i dru)tvenih znanosti. 
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U prvom tekstu cjeline “Rodni narativ”, Biljana Ka)i( donosi tekst za teorijsku raspravu o femi-
nisti+kim kulturnim praksama na sjeci)tu razli+itih problemskih sklopova u postsocijalisti+kom 
prostoru, polaze(i od dvije postavke – svako promi)ljanje kulturne prakse mogu(e je isklju+ivo u 
kontekstu suvremene politike, ekonomije, kulture i umjetnosti, dok se mogu(nost njezina tuma-
+enja odvija unutar politike novih semanti+kih prostora koji su rezultat kompleksne povezano-
sti jezika, povijesti i konteksta. Deniver Vukeli(, autor teksta “Hrvatsko rodnovjerje: istra*ivanje 
problematike roda”, upoznaje nas sa suvremenim duhovnim pokretom utemeljenim na *ivljenju 
stare slavenske i hrvatske vjere, +ija zajednica liberalnih svjetonazora otvoreno prihva(a sve sek-
sualne, narodne i vjerske skupine, )to je +ini iznimno heterogenom. Kao probleme koji se javljaju 
u okvirima hrvatskog rodnovjerja, autor isti+e dvovjerje i rodna pitanja, dok pitanje seksualnosti 
dovodi u vezu s osobnim preferencijama. Mihaela Majcen Marini( se u svom tekstu fokusirala na 
promjenljivu ulogu *ene kroz povijest & lma i animacije. “Od zagreba+ke )kole crtanog & lma do 
suvremenosti i pojave zna+ajnih autorica – umjetnica animacije” tekst je koji nas upoznaje s kom-
pleksno)(u “*enske” tematike i *enskog stvarala)tva, uzimaju(i u obzir njegove povijesne, dru)tve-
ne i kulturne aspekte. Tema “*ene” uglavnom je prisutna kao “predmet po*ude ili objekt ljubavi”, 
me,utim, 1970-ih naglasak je stavljen na vi)edimenzionalnost *enske osobnosti, dok se 1980-ih 
prebacuje na razotkrivanje *enske psihe kada kre(e i a& rmacija autorica-umjetnica animacije koja 
se nastavlja u devedesetim godina 20. stolje(a. 
Druga cjelina, “Mit”, objedinjuje tekstove “Parapolitical mythic thinking: Donbas case”, “O 
mitovima i pivu” i “Pobuna kao stanje revolucionarnog Drugog”. Gintautas Ma*eikis bavi se po-
stsovjetskim reakcionarizmom kao fenomenom koji je prvenstveno obilje*io suvremenu Rusiju i 
Bjelorusiju. Kako bi se osigurala legitimnost navedenom fenomenu, novi aparat mo(i koristi ko-
munikacijske i politi+ke tehnologije poput stvaranja i distribucije parahistorija te novih politi+kih 
mitova posredstvom kreativnog revizionizma i historijskog rekonstrukcionizma. Vladimir Gudac, 
navode(i nekoliko vizualnih primjera, upoznaje nas s “metamorfoti+nosti” mita, koja je vidljiva 
u lako(i osuvremenjivanja mitske pro)losti i njezine tr*i)ne eksploatacije. Doti+e se tako i nove 
mitologije, odnosno najnovijeg mita “kreativne industrije” u kojem se kori)tenjem iracionalne i 
davno pro)le bezautorske pri+e nastoji prekriti banalnost racionalnih istina. U posljednjem tekstu 
“mitske” cjeline Josip Zanki bavi se razli+itostima i mijenama Drugog koje ovise o kontekstu i 
kriterijima u kojima se Drugost i)+itava. Odnos prema Drugom, kao i mogu(nost pobune prema 
tom istom Drugom, autor nam pribli*ava kroz primjere iz kulturne i umjetni+ke scene u jugoi-
sto+noj Europi i hrvatskom susjedstvu, zaklju+uju(i kako “zbog promjenjivosti i ! uidnosti svih 
pojava Druge nalazimo ne samo u onima druga!ijima ve( i u nutrini nas samih” (str. 56), )to se 
upotrebom propagandnog jezika nastoji neutralizirati.
Tre(u cjelinu, “Transformacije i zna+enja”, otvara tekst Evgenyja Malyshkina, koji u kontekstu 
gr+ke tragedije razmatra pojam amechania, problematiziraju(i njegovu “nesavladivost”. Tragedija, 
opona)aju(i mit, pripovijeda o kreiranju svijeta +ime razotkriva ono prikriveno u mitu, odnosno 
razotkriva svjesnost putem simbola. Sli+no se doga,a i s odlo*enim sje(anjem koje se pobu,uje 
posredstvom tragedije, a +iji je jedini odgovaraju(i oblik pra)tanje, odnosno pravo na amechaniu. 
Irena Bo(kai uzima primjer Olimpijskih igara koje su uspostavljene kao paradigma nove perfor-
mativne kulture prepoznate kao temelj suvremena dru)tva postindustrijskog kapitalizma. Olim-
pijske igre s njihovom strukturom obreda prijelaza autorica promatra u kontekstu postindustrij-
ske liminalnosti, koja nije ni liminalna ni liminoidna, ve( postaje liminauti+ka. Suzana Marjani( u 
svom tekstu iznosi interpretaciju anarho-ideje Antimuzeja Vladimira Dodiga Trokuta na temelju 
umjetnikova Koncepta za realizaciju projekta anti - ulica – antimuzej – antigrad, i)+itavaju(i pritom 
interpretaciju slobodarske umjetnosti i estetski aktivizam. 2eljko Marciu) zatvara tre(u cjelinu 
tekstom u kojem iznosi ideju budu(eg koncepta izlo*be kroz tri razra,ene teme: Ikonogra& ja gra-
da I, Velegrad u Kraljevi(evom slikarstvu i Ikonogra& ja grada II., s ciljem izra*avanja motiva Grada 
u vizualnim umjetnostima.
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0etvrta cjelina obuhva(a radove studenata Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Fi-
lozofskog fakulteta u Zagrebu, u koje nas uvodi tekst Marijane Belaj, Sanje Potkonjak i Nevene 
-krbi( Alempijevi(. Odsjek se u projekt uklju+io organizacijom istra*ivanja s temom umjetnika i 
umjetni+kog djelovanja, fokusiraju(i se na na+in njihova otpora dominantnim politi+kim, religij-
skim, rodnim i drugim narativima kao i dru)tveno prihva(enim politikama pam(enja. Autorice 
su rad posvetile cenzuri kao jednoj od tematskih poveznica me,u istra*ivanjima, dovode(i je u 
vezu s oblicima umjetni+kog djelovanja i njihovom vidljivo)(u u javnom prostoru. Katarina Lukec 
upoznaje nas s vremenskom dimenzijom umjetni+kih radova Davida Maljkovi(a, koja proizlazi iz 
tematiziranja “osje(aja prostora” obuhva(enog vremenskom dimenzijom tranzicije iz komunizma 
u kapitalizam, zadr*avaju(i se na konkretnim primjerima lokaliteta u kojima je izvedena umjetni+-
ka intervencija. Autorica problematizira koncept kolektivne amnezije koja prodire iz Maljkovi-
(evih radova, propituju(i propusnost istih u dru)tvenu stvarnost. Iva Grubi)a pi)e o gra,anskom 
otporu i borbi za javni prostor na primjeru Cvjetnog trga i Var)avske ulice u Zagrebu, daju(i glas 
svojim kaziva+ima i aktivnim sudionicima Ur)i Raukar i Tomislavu Toma)evi(u. Zanimanje za 
Vlastu Delimar i njezin umjetni+ki izra*aj “izlaganja tijela” u javnom prostoru iznijela je Kristina 
Malba)i(. Autorica prou+avanim performansima i umjetni+kim akcijama prilazi kulturnoantro-
polo)ki, +ime se oboga(uje njihovo razumijevanje u ljudskoj svakodnevici i otkrivaju +vrste po-
veznice me,u razli+itim pristupima vidljivima u obliku kulturnog koncepta tijela, seksualnosti, 
smrti, nasilja i drugih. Filip Razum analizira priru+nik Postdiplomsko obrazovanje umjetnika Sini)e 
Labrovi(a. Kao rezultat istoimenog umjetni+kog projekta, priru+nik je strukturno formaliziran 
kroz logiku inverzije u obliku antipedago"kog pomagala kroz koje se kritiziraju dominantne vri-
jednosti dru)tva u kojem *ivimo. Lucija Halu*an je svoje istra*ivanje cenzure provela na primjeru 
plakata Vanje Cuculi(a za predstavu Fine mrtve djevojke, koji u kontekstu javne rasprave progovara 
o aktualnim dru)tvenim temama i procesima, kao i o problemima umjetni+ke slobode. Naglasak 
je stavljen na pojavu i prisutnost plakata u javnom prostoru te na doga,anja koja su tim +inom bila 
isprovocirana. Nina Li)ni( se re! ektirala na rad Matka Me)trovi(a te na njegovo djelovanje u radu 
umjetni+ke grupe Gorgona i pokretu Novih tendencija. U radu se isprepli(u interpretacije zbiva-
nja unutar konteksta umjetnosti s kontekstom *ivotne pri+e pojedinca +ime se ostvaruje intimniji 
pogled na Me)trovi(a i sam pokret, koji je kontekstualno translociran. Ovime uvid u pojedinca i u 
njegovo umjetni+ko djelovanje postaje vi)edimenzionalan i slojevit.
S obzirom na )irinu zadane teme unutar koje su proiza)li predstavljeni radovi, ne iznena,uje 
podtematska struktura Zbornika. Raznolikost korpusa, s jedne strane, doprinosi nekoherentnosti 
obra,enih tema dok, s druge strane, mo*e potaknuti detaljniju tematsku razradu, ali i otvoriti 
nove smjerove u budu(im istra*ivanjima pod sintagmom kreativnih industrija.
Sandra Urem
Ivana &ari' (ic i Tanja Kockovi' Zaborski, Tr%nica – trbuh grada, 
izlo%ba i katalog, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja 
Rijeka i Etnografski muzej Istre, Rijeka, Pazin, 2016., 132 str. 
Izlo*ba Tr$nica – trbuh grada, nastala u suradnji Etnografskog muzeja u Pazinu i Pomorskog i 
povijesnog muzeja u Rijeci, na zanimljiv i osebujan na+in progovara o va*nom aspektu svakod-
nevnog *ivota podjednako dana)njice kao i nekih pro)lih vremena. Izlo*ba je nastala kao plod 
suradnje dvaju muzeja, odnosno dviju bliskih kolegica, Tanje Kockovi( Zaborski i Ivane -ari( 2ic, 
koje su trenutno preklapanje znanstvenoistra*iva+kog fokusa iskoristile na najbolji mogu(i na+in: 
zajedni+kom izlo*bom, kojom, izme,u ostalog, progovaraju o aktualnom problemu dana)njice – 
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porijeklu hrane koju konzumiramo. Svakodnevno se susre(emo s tjeskobom dana)njeg +ovjeka 
pri nabavci hrane, a nesigurnost u porijeklo pojedinih namirnica navodi nas na poja+ani oprez 
i sve ve(u sumnju u ispravnost konzumirane hrane. Tr*nica na neki na+in umiruje tjeskobu pri 
nabavci i kupnji namirnica, ponajvi)e zbog osobitog odnosa izme,u prodava+a i kupaca, koji su 
autorice izlo*be posebno naglasile i koji se +ini kao klju+an element pri osmi)ljavanju izlo*be i ka-
taloga. Pomno osmi)ljenom vizualnom )etnjom gradskim tr*nicama Rijeke i Pule autorice izlo*be 
uspjele su prikazati povijest pojedine tr*nice, etape njezina razvoja te dana)nji *ivot. Posredstvom 
osobnih iskaza prodava+ica i prodava+a te kupaca, upotpunjenih video snimkama i fotogra& jama, 
posjetitelj lako mo*e ste(i dojam svakodnevnog *ivota pojedine tr*nice, njezinog vitalnog duha 
te posebnosti svake od njih. Povijest pojedine tr*nice nenametljivo je ispisana na preglednim le-
gendama te tako,er uprizorena na pojedinim dijelovima izlo*benog prostora kao svjedo+anstvo 
proteklog vremena, ali i kao podsjetnik na va*nost prehrane u svakodnevnom iskustvu. Interak-
ciju s muzejskom publikom autorice ostvaruju tako )to ostavljaju mogu(nost posjetiteljima da 
komentiraju pisanim putem razloge odlaska ili neodlaska na tr*nicu. Takav na+in komunikacije 
s publikom ostavlja trajni pisani trag izlo*be i omogu(uje naknadnu interpretaciju razmi)ljanja i 
stavova posjetitelja te, )ire, omogu(uje uvid u prevladavaju(e modele snabdijevanja hranom kao i 
njihovu povezanost s odre,enim *ivotnim stilovima. Izlo*ba je najprije postavljena u Puli, zatim 
u Rijeci te u Pazinu, a planira se i put izvan Hrvatske, u Novi Sad. U Pazinu i Rijeci izlo*ba je bila 
trojezi+na. 
Katalog izlo*be Tr$nica – trbuh grada pregledno je dizajniran i sadr*ajno zanimljivo osmi)ljen. 
Autorice Ivana -ari( 2ic i Tanja Kockovi( Zaborski u uvodnim poglavljima tr*nicu promatraju 
kao op(i dru)tveni fenomen i mjesto komunikacije. Svjesne su tr*nice kao univerzalnog zajedni+-
kog mjesta komunikacije, a tako,er i perspektive pojedinog posjetitelja, koji ima svoj individualan 
razlog i mentalni plan obilaska i posjeta tr*nice. Posebno je zanimljivo posljednje poglavlje uvod-
nog dijela u kojemu je ispisana etnogra& ja tr*nice u Puli i Rijeci iz perspektive prodava+a, djelat-
nika tr*nice. Oni progovaraju o okolnostima rada na otvorenom, tr*nici kao radnom okru*enju i 
kolektivu, komentiraju odnose s kupcima te nam iznose svoje *ivotne pri+e koje na poseban na+in 
opisuju tr*nicu i pribli*avaju je krajnjem korisniku, konzumentu, +itatelju kataloga, posjetitelju. 
To je poglavlje uvod u sljede(u cjelinu u kojoj saznajemo o povijesnom ustroju tr*nog reda na tr*-
nicama u Puli i Rijeci. Tr*ni red odre,uje uvjete i na+in pru*anja tr*nih usluga. To je upotpunjeno 
isje+cima iz novina koji svjedo+e o odstupanjima od pravila zadanih tr*nim redom i tako duhovito 
daju uvid u neko drugo razdoblje povijesti tr*nica u Rijeci i Puli. Posebnu pozornost autorice 
posve(uju vagi, neizostavnom rekvizitu, va*noj spravi +iji jezi+ac pomno prate o+i podjednako i 
kupaca i prodava+a. Idu(a cjelina posve(ena je povijesti pulske tr*nice, tr*nica u Rijeci te rije+ke 
ribarnice, ilustrirana je fotogra& jama, razglednicama te nacrtima pojedinih tr*nica, koji su vrlo im-
presivni i u katalogu i na izlo*bi. Uz naslovnicu, to je vizualno najzanimljiviji dio kataloga. Nadalje, 
poglavlja koja opisuju tr*nicu i stavove o njoj iz perspektive kupaca, a na koja se nadovezuju ona s 
pitanjima o povjerenju, neformalnoj ekonomiji te strahovima suvremenog +ovjeka kada je rije+ o 
nabavci hrane, jasno prikazuju sada)nju ulogu tr*nica u *ivotu grada i *ivotu op(enito. Posljednja 
poglavlja kataloga rezultat su interakcije s muzejskom publikom i posjetiteljima izlo*be i u njima 
su dani prikazi dje+jeg do*ivljaja tr*nice u crte*u ili ispisane poruke posjetitelja za)to vole ili ne 
vole tr*nicu. 
Izlo*ba i katalog rezultat su doista impresivnog etnografskog istra*ivanja autorica s pomno 
razra,enom povijesnom dimenzijom gradskih tr*nica u Puli i Rijeci. Osim toga, istra*ivanje pa 
posljedi+no i izlo*ba i katalog svjedo+e o kompetenciji istra*iva+ica/autorica, koje ne preuzimaju 
dominaciju nad tekstom i prikazom tr*nica, ve( kroz njihov tekst u katalogu i vizualni izraz u izlo*-
bi, pu)taju da glas i *ivot tr*nica dolazi do muzejske publike ili +itatelja kataloga. Naime, mnogo 
iskaza prodava+a i kupaca vje)to je uklopljeno u tekst kataloga ili izlo*bu pa se puls vitalnog orga-
nizma tr*nice koja odolijeva protoku vremena jasno +uje i osje(a.
Melanija Belaj 
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Tamara Nikoli' +eri', Ivona Orli' i Agron Le#dedaj, Filigran: 
srebrna nit od Kosova do Istre / La fi ligrana: il fi lo d’argento che 
lega il Kosovo all’Istria, izlo%ba i katalog, Etnografski muzej Istre/
Museo etnografi co dell’ Istria, Pazin, 2015., 88 str. 
Filigran: srebrna nit od Kosova do Istre naziv je izlo*be i kataloga o umije(u izrade ukrasnih pred-
meta od srebrnih niti u kombinaciji sa sitnim kuglicama – granulama, koje je u drugoj polovici 
20. stolje(a u Istri postalo prepoznatljivo kao obrt albanskih majstora koji su doselili s Kosova. 
Izlo*bu su osmislili i postavili Ivona Orli( i Tamara Nikoli( Aeri(, kustosice Etnografskog muzeja 
Istre/Museo etnogra& co dell’ Istria i Agron Le)dedaj, gra& +ki dizajner. U vrijeme otvaranja izlo*-
be, u relativno sku+enom izlo*benom prostoru Zavi+ajnog muzeja grada Rovinja/Museo civico 
della ci% à di Rovigno, autori su prostoru nastojali prilagoditi niz podtema koje su istra*ili i odlu+ili 
predstaviti. Izlo*ba je potom gostovala u Pore+u, a krajem 2015. godine i u Pri)tini, u ne)to pro-
)irenom izdanju. 
Rovinjsko je otvorenje pokazalo koliko je inkorporiranje jednog obrta svojstvenog albanskoj 
nacionalnoj manjini u Istri u muzejski izlo*beni kontekst va*an doga,aj za brojne pripadnike 
lokalnih i ne-lokalnih politi+kih elita (kao biv)a “muzealka” znam kako ponekad zna biti te)ko 
osigurati da na otvorenju budu prisutne klju+ne osobe iz politi+kog *ivota, a sasvim je druga stvar 
iz kojih je to razloga bitno). Ipak smatram da je daleko va*nija bila prisutnost brojnih +lanova 
albanske zajednice koji su tako,er do)li popratiti otvorenje izlo*be o obrtu koji, kako navode au-
tori, “predstavlja materijalnu manifestaciju kulturnog identiteta dijela Albanaca” (str. 5) u Istri. 
Problematiziranje statusa albanske manjine u Istri upravo u Istri ima izuzetnu va*nost, s obzirom 
na to da se radi o regiji koja je multikulturalnost odabrala kao svoj brend u suvremenom kontek-
stu. Taj “odabir” nije slu+ajan. S obzirom na multikulturalnu realnost Istre (katalog je dvojezi+an, 
)to je vidljivo i iz naslova), upravo polo*aj albanske manjine kao relativno nove manjine u Istri 
predstavlja svojevrstan izazov proklamiranoj toleranciji suvremenog istarskog dru)tva. Kulturni 
su antropolozi i etnolozi, pogotovo ukoliko shva(aju vlastitu disciplinu kao oru,e za bolje kriti+ko 
sagledavanje vlastite kulture, vjerojatnije donekle senzibiliziraniji od ostalih u sagledavanju dina-
mi+nih odnosa tih dviju kultura, istarske i albanske (ili mo*da uistinu neke nove koja je nastala 
kao rezultat proklamiranih politika multikulturalizma?), a s obzirom na to da je misija muzeja, 
kako navode autori, da njeguje vrijednosti kulturne raznolikosti i me,ukulturnog dijaloga, ne +udi 
da ih je upravo ova tema zaintrigirala.
Ve(i dio izlo*be, ali i kataloga, posve(en je upravo umije(u & ligrana. Me,utim, samo na izlo*bi, 
a prava je )teta )to toga dijela nema u katalogu, pojedini citati sugovornika u istra*ivanju ukazuju 
na iskustva do)ljaka u novu zemlju i stavove o tome kako su bili prihva(eni od strane doma(eg 
stanovni)tva (npr. citat: “Ovo nisu ljudi ovo su an,eli”), )to predstavlja temu koja posjetitelja 
mo*e zaintrigirati mo*da +ak i vi)e od divljenja prekrasnim primjercima & ligranske umjetnosti. S 
obzirom na multikulturnu realnost Istre, ulogu i zna+aj muzeja poput Etnografskog muzeja Istre 
u tematiziranju aktualnih i kompleksnih tema, taj segment izlo*be mo*e poslu*iti kao vodilja za 
neka daljnja istra*ivanja i izlo*be. Jedan naizgled sitan element izlo*bu izdvaja od prosjeka – au-
tori samosvjesno progovaraju o elementima vlastitog identiteta i to na mjestu predvi,enom za 
klasi+an izlo*beni pano ili tekst. Taj je potez, iako uobi+ajen u npr. autore! eksivnoj etnogra& ji, tj. 
brojnim antropolo)kim tekstualnim produkcijama, jo) uvijek prili+no neuobi+ajen kod doma(ih 
etnografskih izlo*bi, pa bi se mogao smatrati hrabrim, mo*da +ak i pionirskim. Ipak, ti se autorski 
iskoraci u okviru same izlo*be nalaze na marginama pri+e o & ligranu i prava je )teta da oni nisu 
dalje razra,eni te na isti ili sli+an na+in zastupljeni i u katalogu (iako su autori na kraju knjige u 
okviru popisa izlo*aka, koji u biti nije “samo” popis, ve( i fotogalerija s legendom, ostavili foto-
gra& ju kola*a sastavljenog od nekoliko obiteljskih fotogra& ja autora, s obzirom na to da je to bio 
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izlo*ak), ali samo uz deskriptivnu legendu i bez tekstualnog dijela u kojem obja)njavaju motiva-
ciju za takav potez. 
Iz kataloga mo*emo saznati ne)to o povijesti & ligrana i osnovama tehnike rada (lotanje, odno-
sno spajanje/lijepljenje je klju+no!). Va*no je napomenuti da Albanci s Kosova nisu prvi donijeli 
& ligran u Istru. Pre*itci mleta+kog & ligrana postoje u pojedina+nim elementima tradicijske odje(e 
Vodnjan)tine, a iz arhivskih je izvora vidljivo da se njime kitilo imu(nije stanovni)tvo u 17. i 18. 
stolje(u.
Jezgru izlo*be i kataloga +ine pri+e osam albanskih obitelji koje se bave & ligranom o njihovom 
doseljavanju u pojedine istarske gradove i mjesta, u razdoblju od pedesetih do sedamdesetih go-
dina 20. stolje(a. Osim o njihovu doseljavanju, saznajemo i o & ligranskom zanatu na Kosovu, od-
nosno o klju+noj ulozi prizrenske Zadruge, odnosno majstorske )kole u obrazovanju majstora koji 
su onda taj zanat nastavili u Istri. Doseljavanjem u Istru, gdje je upravo cvao turizam, majstori su 
dobili ve(e tr*i)te i bolju prodaju. Ono )to tako,er saznajemo iz usta samih majstora (kroz citate 
sugovornika u istra*ivanju) jest da mla,i +lanovi obitelji naj+e)(e nisu zainteresirani za nastavlja-
nje zanata, ali i da ve(ina onog )to se danas nalazi u izlozima nije majstorski rad, ve( preprodaja. 
Uz pokoju anegdotu vezanu uz narud*be, saznajemo i o ulozi *ena u & ligranskim radnjama i radi-
onicama – o njihovoj poziciji u prodaji, ali i izradi predmeta. Ono )to se provla+i kao svojevrsni 
lajtmotiv u citatima majstora gotovo je terapeutski u+inak & ligranskog rada. Naime, majstori u 
godinama i dalje neumorno nastavljaju izra,ivati najrazli+itije predmete od & ligrana, isti+u(i smi-
renje koje im taj rad donosi. Jedan od sugovornika prepri+ava kako se vrlo postepeno zaljubio u 
taj zanat, zamijeniv)i s vremenom & ligranom dje+a+ku igru. Nakon takvih iskaza, ostaje dojam da 
je & ligran postao gotovo poput neke vrste pozitivne ovisnosti za majstore…
Na izlo*bi su, o+ekivano, bila izlo*ena mala remek-djela & ligranskog rada doti+nih majstora, ali i 
neki primjerci koji su ve( du*e vrijeme u posjedu obitelji (poput ukrasnog lanca !usteka s po+etka 
19. stolje(a ili dolame ukra)ene & ligranskom niti). Iako & ligranske ukrasne predmete jedan dio 
suvremenih kupaca (ili posjetitelja izlo*be) mo*e smatrati zastarjelima, mo*da +ak i donekle ki+a-
stima, nitko ne(e mo(i zanijekati op+injenost o+iglednim trudom ulo*enim u svaki predmet. Na 
izlo*bi se, osim va*nih obiteljskih predmeta od & ligrana, nalaze i obiteljske fotogra& je koje, popra-
(ene tekstovima, otkrivaju zanimljive detalje o doseljenicima, njihovim obiteljima i prostorima u 
kojima se nalaze (ili su se nalazile) njihove radnje i radionice.
Integralni dio izlo*be je i dvanaestominutni & lm Ivone Orli( koji se temelji na snimci razgovora 
s +lanovima obitelji -ahta iz Pore+a. U razgovoru sa starim majstorom saznajemo detaljnije o na-
zivima pojedinih ornamenata, na+inu izrade, razlikama u stilu (i radionicama, tj. )kolama koje su 
se specijalizirale za na+in izrade), dok nas mla,i +lan obitelji -ahta upoznaje s time kako izgleda 
lot, kako pojedine alatke, te kakav je proces izrade. Posebno je dojmljiva snimka radnje, odnosno 
prodajnog dijela i izloga obitelji -ahta, koji djeluje toliko poznato svima koji su posjetili bilo koje 
ve(e priobalno mjesto. Istodobno, taj prizor djeluje i prili+no nostalgi+no, )to nije toliko neobi+no 
jer se ipak radi, tvrde autori, o obrtu u zamiranju. Potvr,uje to i +injenica da je & ligran napokon 
na)ao mjesto u muzejskom kontekstu. A kao i +esto puta do sada proces zapo+ete muzealizacije 
pone)to otkriva o statusu odre,ene prakse ili predmeta u svakodnevnom *ivotu – vrlo +esto rije+ 
je o njihovom zalasku.
Olga Orli(
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René Pronk, Obrisi %ivota – Images of Life: fotografi je – photographs, 
izlo%ba i katalog, Etnografski muzej, Zagreb, 18. 5. – 26. 6. 2016., 
40 str. 
Povodom nizozemskog predsjedanja Vije(em Europske unije u zagreba+kom je Etnografskom 
muzeju u razdoblju od 18. 5. do 26. 6. 2016. bila postavljena izlo*ba Obrisi $ivota – Images of Life. 
Rije+ je o izlo*bi kojom se doma(oj javnosti drugi put (prva se izlo*ba odr*ala koncem 2015. u 
-koli primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu) predstavio René Pronk, fotograf i humanitarni 
radnik koji je prije tri godine svoju nizozemsku adresu zamijenio onom hrvatskom, nastaniv)i 
se s obitelji u jednom malom *umbera+kom selu. Isprepletenost spomenutih dijelova Pronkove 
biogra& je (bavljenje fotogra& jom, humanitarnim radom te *ivot u ruralnom, slabo naseljenom 
podru+ju Hrvatske) va*na je za razumijevanje izlo*be. Rije+ je, naime, o izlo*bi portreta ljudi koje 
je Pronk susretao i upoznavao dok je, u okviru humanitarnog djelovanja na pru*anju pomo(i so-
cijalno ugro*enim ljudima, obilazio najslabije razvijene i prometno gotovo izolirane dijelove Hr-
vatske. Izbor lica s kojima smo se susreli gledaju(i u izlo*ene fotogra& je, ba) kao i mjesta i situacija 
u kojima su osobe na njima snimljene nesumnjivo su posljedica autorova osobnog do*ivljaja tih 
ljudi ali i, po svemu sude(i, procesa introspektivnog traganja za mjestima i razinama na kojima bi 
mogla po+ivati njegova istost i drugost u odnosu na te ljude. Sli+ni su procesi, predmnijevam, bili 
prisutni i u Pronkovoj odluci da uz fotogra& je navede i primjedbe kojima je dio portretiranih ljudi 
popratio situaciju fotogra& ranja. Tako, primjerice, iz komentara uz fotogra& ju +ovjeka “uhva(e-
nog” ispred nastambe svinja, koje iz nje proviruju, saznajemo da su te svinje njegovi jedini tamo)-
nji prijatelji, dru)tvo s kojim svakodnevno odlazi u )etnju, ali i egzistencijalno “dobro” zbog +ega 
(e ih, unato+ vezanosti uz njih, jednoga dana ipak morati ubiti; s jedne nas druge fotogra& je, pak, 
promatra *ena s nena+etim kola+em kakav, kako stoji u komentaru, svake godine priprema za svoj 
imendan iako joj tim povodom nitko nikada ne dolazi; s tre(e baka koja, pripremaju(i krafne za 
karneval koji se u njezinu selu nikada nije odr*ao, “odr*ava stare obi+aje na *ivotu“… Ti, ali i drugi, 
ovdje nespomenuti komentari va*ni su za recepciju izlo*be jer – unato+ svoj mno*ini do*ivljaja, 
odnosno mogu(nosti tuma+enja koje, po de& niciji, fotogra& ja kao sredstvo komunikacije sa so-
bom nosi – osna*uju emocionalni efekt primarno izazvan pogledom na stare, siroma)ne i, +ini se, 
mahom osamljene ljude. Pru*aju(i uvid u pojedine aspekte svakodnevnog *ivota ljudi nastanje-
nih u malim, odsje+enim selima, ova izlo*ba, rije+ju, neizbje*no poti+e na suosje(anje. Ho(emo li 
i kako (emo, kao individualni promatra+i izlo*be, nakon po+etno emotivne reakcije nastaviti +itati 
fotogra& je ovisi o osobnim ali i profesionalnim pozicijama s kojih pristupamo izlo*bi.
Raznolikost potencijalnih do*ivljaja fotogra& ja i izlo*be u cjelini razvidna je i u katalogu izlo*-
be, dvojezi+nom izdanju u kojemu, osim autora (biogra& ja), o izlo*bi progovaraju Ellen Berends, 
veleposlanica Nizozemske u Republici Hrvatskoj, te Zvjezdana Anto), vi)a kustosica iz Etnograf-
skog muzeja koja je ujedno zaslu*na za idejnu koncepciju izlo*be te za ure,ivanje izdanja. 
Dok Berends va*nost fotogra& ja vidi u njihovu potencijalu da budu mehanizmi potpore o+u-
vanju sje(anja na *ivot “na)i[h] djedov[a] i bak[a]” (str. 5) i po)tivanju “na+in[a] *ivota koji 
prolazi” (str. 5), Anto) fotogra& jama pristupa ponajprije iz stru+ne perspektive, usmjeravaju(i 
pozornost primarno na njihovu dokumentarnu vrijednost: mogu(nost i)+itavanja, primjerice, 
“karakteristi+no[g] odijevanj[a] ljudi na selu odnosno odje([e] koju koriste prilikom rada u ku(i 
ili na svojoj oku(nici” (str. 13), tradicijske arhitekture, unutra)nje opremljenosti ku(e, na+ina sta-
novanja, odnosno na+ina na koji se ljudi povezuju s vlastitim *ivotnim prostorom itd. Kona+-
no, na posljednjim stranicama kataloga saznat (emo, iz kratke autorove biogra& je, kako on svoju 
profesionalnu, umjetni+ku, odnosno fotografsku inspiraciju pronalazi upravo u “nadahnjuju([im] 
ljud[ima]” (str. 36) koje susre(e u najodsje+enijim dijelovima zemlje. Tako,er, pomalo kontra-
diktorno u odnosu na zna+ajke prethodno spomenutog emocionalnog efekta koji fotogra& je go-
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tovo neizbje*no pobu,uju kod publike, Pronk navodi kako je, kroz portrete ljudi predstavljenih 
izlo*bom, htio prikazati “postojanost [i] vitalnost seoskog *ivota u Hrvatskoj” (str. 36). Mo*da 
su vitalnost i postojanost pojmovi koje Pronk odabire upravo zbog +injenice da je, trogodi)njim 
*ivotnim “sta*em” u okru*enju umnogome sli+nom onima u kakvima je fotogra& rao ljude pred-
stavljene izlo*bom, prevladao prvu, emotivnu reakciju (koja je, +ini se, bila izra*enija u njegovoj 
izlo*bi iz 2015. godine) i naglasak stavio na prednosti koje +ovjeku mo*e ponuditi *ivot uvelike 
usugla)en s prirodom. O tome je, to jest o svemu onome )to je presudilo njegovoj odluci da se 
s obitelji nastani u malom *umbera+kom selu, kao i o na+inima prilagodbe tamo)njem na+inu 
*ivota i uop(e iskustvu *ivljenja u Hrvatskoj govorio i u okviru panela “-to je odr*ivo u ruralnom 
razvoju?” (Etnografski muzej, 10. lipnja 2016.) Istaknuo je tom prigodom zadovoljstvo koje mu 
pru*a bavljenje ekolo)ki odr*ivom poljoprivredom te naveo kako s obitelji planira razviti ekolo)ki 
seoski turizam. Pronk je, rije+ju, nastupio kao promotor *ivota na (hrvatskom) selu, a s time su 
u velikoj mjeri bila usugla)ena i preostala dva izlaganja koja su se odr*ala u okviru panela. Olga 
Orli( iz Instituta za antropologiju govorila je o pojmu “relokalizacije” (povratku vlastitoj zajednici 
i njegovanju solidarnosti unutar nje) i o njezinoj va*nosti u aktualnom socijalnom i ekonomskom 
trenutku, te o akterima koji su – zbog djelovanja kojim nastoje promijeniti sustav u kojemu je 
ekonomski pro& t (jedini) pokazatelj napretka – va*ni u borbi za prehrambeni suverenitet. Anton 
Rudan, “)umski kuhar”, tom je prigodom, izme,u ostaloga, govorio o “zelenom brendiranju” kao 
jednom od problema koje – zbog uvoza je' ine hrane upitne kvalitete s jedne te s druge strane po-
skupljenja i nekonkurentnosti doma(e hrane i njezine nedostupnosti )irem krugu ljudi – donosi 
kapitalisti+ki sustav. 
Osim panela, povodom izlo*be Obrisi $ivota organiziran je jo) jedan popratni doga,aj. Rije+  
je o fotografskom natje+aju Moji dragi stari ljudi koji je Etnografski muzej organizirao u suradnji 
s Veleposlanstvom Kraljevine Nizozemske. Natje+aj je bio namijenjen u+enicima srednjih )kola, 
a cilj mu je bio potaknuti mlade ljude da “vide” i da posredstvom fotogra& je poka*u na koji na+in 
vide sebi drage stare ljude. Pojedini radovi, odabrani od strane stru+nog *irija, bili su predstavljeni 
uz izlo*bu, a autoru rada koji je procijenjen kao najbolji uru+ena je vrijedna nagrada. 
Va*no je, na koncu, naglasiti kako izlo*ba Obrisi $ivota, osim estetskog do*ivljaja koji nudi, sna*-
no odi)e i dru)tveno anga*iranim karakterom, +emu su pridonijela i spomenuta popratna doga-
,anja. Izlo*ba nas poti+e na propitkivanje zna+ajki sustava vrijednosti +iji pipci zadiru u razli+ite 
sfere svakodnevice u kojoj *ivimo i djelujemo, ali i u one njezine dijelove koji, iako u doslovnom 
smislu nisu “na)i”, tra*e na)u pozornost i ljudski anga*man. Jedno od sredi)njih pitanja koje se, 
potaknuto izlo*bom, javlja jest: vidimo li i kako vidimo stare, osamljene i siroma)ne ljude iz na)e 
blizine? Rije+ je o pitanju koje je relevantno i iz stru+ne perspektive, pogotovo s obzirom na +inje-
nicu da ljudi koji nas gledaju s Pronkovih fotogra& ja *ive u sredinama poput onih u kakvima su se, 
u du*em razdoblju povijesti doma(e etnologije, isklju+ivo provodila etnolo)ka istra*ivanja, to jest 
traganja za elementima (negda)nje) tradicijske kulture. Izlo*ba je stoga u stru+nom smislu itekako 
poticajna; mo*e je se shvatiti i kao svojevrstan “okida+” za povratak etnologa selu, ali povratak 
koji bi zna+io istra*ivanje razli+itih aspekata svakodnevnog *ivota nama bliskih Drugih te podra-
zumijevao sve one epistemolo)ke, metodolo)ke pa i eti+ke istra*iva+ke pretpostavke koje su se u 
na)u disciplinu po+ela intenzivnije utiskivati nekako ba) od trenutka napu)tanja sela i tradicijske 
kulture kao jedinih vodilja i smisla na)eg djelovanja. 
Ana-Marija Vuku)i(
